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FUNDADOR-PROPIETARIO:
Pedro Gómez Chaix
d ir e c t o r ;
José Cintora Pérez
S u s c e p c i ó n  r
Málaga: un mes Í -5 0  p t a s . /  : 
Provincias: 5  p t a s .  triraesfr^ 
Número suelto; 5. c é n t i m o s  ;
REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y TALLEREa
MÁRTIRES, 10 y 12 * 
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íliPTnbríf. S i í i S  t S  digestivo. Debilidad íÍe||jberculosjs^m^^^^ en^aquellas dolencias,que producen pérdidas de fuérzas y débilitámi'ento general, así como durante la, evo^siniembros. Debilidad total. Digestiones difíciles. Esterilidad. Inapetencia. Clorosis. Sofocación é Histerismo.
De venta en las principales Farmacias y en casa de su autor, F.'Mtírel Riverdv Compañía 57, Puerta Nueva.:^Málaga.
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Éf uso de nuestras píldoras está indicada en las enfermedades siguieiiteS: Regularización de la menstruación y en consecuencia desapari- Muy recomendado su uso en los casos siguientes
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H lp o t o l 'M o r e l  -  n o m b r e  re g is tra d o .
jiución dentaria en los niños, sin que nunca se hayan.presentado eclapsias, ni ningún otro accidente nervioso.
De venta en las principales Farmacias y en la de su autor, F. Morel Rivero, Compañía 57, Puerta Nueva;—Málaga.
£a FâHI Mpela
Fábrica de Mosáicos Hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación
=  DE =
jQSf Palgo l^íldora
laldosas de alto y bajo r e f i |^  'para ,‘ornamenta- 
n, imitaciones á mármolgS!??^ - ' '
fabricación de,j@tí®̂ '̂ qsé ¿dtibjeto de piedra ar- 
rial y gí-sríito. :
it'Técotnienda'al publieó no confunda mis artícii'- 
patentados, con otras imitaciones- hechas por 
unos fabricantés, los cuales distan mucho en be- 
<1. calidad y colorido.
■ üsición: Marqués de Larios, 12. 
íiOrica; Puerto, 2.—MALAGA.
I fin de «na
ptrsonstidad
ío puede n eg arse  que fué el de ayer día 
espectacion política y que se han espe- 
con cierta ansiedad noticias de Madrid 
ütivas a la continuación del debate de la 
de M ancomunidades, que ha puesto en 
grave aprieto al GoDierno y al señor 
nalejas por el g iro que al asunto le dió 
iteryendón de los diputados ministería- 
señores Soldevilla y Alcalá Zamora: y 
:,Ias repetidas m uestras de asentimiento 
|hizo. el señor M oret durante el discurso 
lontra de dicha ley del último de los di- 
: ádos mencionados, 
ío sabemos, á la hora que trazamos es- 
Híneas para el editorial del periódico, el 
íltado definitivo, según el programa que 
a ayer lupes había marcado el señor 
lalejas en el C ongreso, luego de su 
avista e n 'L a  G ranja con el rey. Para 
remitimos á nuestros lectores á la infor- 
' :ón'telegráfica,que, como venida á esta 
vcción"'aigunas horas después de escri- 
ste artículo, ofrecerá detalles informati- 
;de que'eri e s to s ’i^ómentos carecemos, 
ero sea cual fuere el resultado de lo 
Tjdo ayer en las altas esferas políticas 
Áadrid, háyase dado al asunto el sesgo 
[se haya^querido darle, lo cierto- es que 
;2 Í}iérh9 ,jc tu a l queda en situación de 
ofahféj interinidád, en el aire, sin con­
fíela,; Sin autoridad y coh la vida pen- 
ite de ün hilo, que no se ha roto ya ni 
ompe de un instante á otro por que, en 
idad, no hay quien haga el poco esfuer- 
ue se necesita para tira rd e  él y rom -
úede a firm arsÍ,yesto  está á la vista de 
s, hasta de los menos perspicaces en 
dones políticas, que el Gobierno de 
alejas continúa, por que no hay ahora 
;e los elementos de la política monárqui- 
úien pueda encargarse de formar en el 
otra nueva situación ministerial. En 
circunstancias, teniendo, siquiera la 
conóiTiica de los presupuestos acaba- 
|y legalizada, la corona hubiera resuelto 
estado perm anente de crisis en que se 
¡a Canalejas.
(ero "éste, con habilidad al alcance de 
ilquier jefe de Gobierno poco escrupulo- 
en el cumplimiento de los preceptos 
istitucionales, ha retrasado cuanto le ha
0 posible la aprobación de los presupues- 
1 , con lo que tiene, según dicen los con-
i vadores, casi en secuestro la regia 'pre- 
I gativa, con lo cual impide que, por lo 
rt'os de momento,pueda subir al poder un 
f ústerio formado por otro partido.
bin embargo, á pesar de esa falta de le- 
I lización del proyecto económico,, puede 
í ¡gurarse que si los 'conservadores quisie- 
'  el poder inmediatamente, ó' sí dentro- 
f[ jf llamado partido liberal hubiera una frac- 
que ofreciese medianas garantías de 
uridad. Canalejas habría dejado ya la 
¡sidencia del Consejo, no obstante todos 
. esfuerzos para conservarla 
Con menos motivos, y con menos tropíe- 
y  quebrantos de los que ha tenido este 
íbierno, han caido qtros .y se hanplantqa- 
iy resuelto crisis ministeriales.
^ero o*^ürre ahora que* el desgaste y la 
Bcomposición de los partidos dinásticos
1 tales que no hay de donde echar mano 
!a que un Gobierno sustituya á otro
K Canalejas era la última carta que queda- 
jugar del partido liberal y con ella 
ibfen ha perdido la partida la monarquía, 
q ie  este Gobierno no sólo no ha cum- 
t lo ninguno de sus compromisos ante la 
Ifiicn del país, sino que se ha desacredi- 
Jo dé un modo deplorable y  vergonzoso, 
í' r seguir las huellas trazadas por sus an- 
 ̂ :esores y, sobremodo,por continuar usan- 
los procedimietlios de los conservado- 
5, dejando,á las primeras de cambio,rele- 
das al olvidó las doctrinas de la demo- 
/  icia, para poife%en práctica las d  
ca reaccionaria,Conforme á las ínspira- 
 ̂ nes de Maura q |e  desde un principio se 
nstituyó y se erilió valedor, mentor y 
¡í Dtector del señorfcanalejas, mediante el 
? mpromiso de que |1 poder habría de pa- 
 ̂ F, sin interm ediaria y  sin solución de 
mtinuidad, de las fe h o s  del llamado jefe 
¡mócrata á las del ja e  conservador.
Y así va á ocurrir yVsí se va á dar el ca- 
) de que el llamado 
aña ha gastado én el 
fes y todos sus elem 
ositi-vo y digno y efic,
rtido liberal de Es- 
der todos sus hom^ 
tos sin hacer nada 
en favor de la li­
diad y de la democracik, para venir al fin 
caer— jeaso verdaderapiente inaudito de 
i'presión y  de contrasentido!—dejando en
€
Extraordinario éxito del notable artista español E R N E S T O  F  O L I E R  S  — Imitador de las más célebres cupletistas. 
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En breve D E B U T  de la bellísima cupletista R  O S  I T  A , G ü  I L  L O T
la opinión el concepto de qué en procédi- 
mierítos ha hecho casi bueno al partido 
neo-conservador.
¡Y esto va á suceder cuando caiga C a­
nalejas, el único hombre que ya quedaba 
por explorar de la grey liberal, el verbo de 
!a democracia dinástica, el político europeo 
saturado del espíritu moderno-y dé las nue­
vas ideas!
¡ Y ni siquiera, én cerca de tres años de 
mando, con todas las circunstancias propi­
cias en su favor, con la opinión del país 
dispuesta á ayudarle y á aplaudirle, se ha 
atrevido á plantear, desarrollar y resolver 
ni un solo proyecto verdaderamente liberal 
y democrático, ni aun á abrogar esa funes­
ta  y reaccionaria ley de excepción que se 
llama de Jurisdicciones, y contra la cual él 
tanto ha tronado elocuentemente cuando 
estaba en la oposición, y cuando prometía 
tantas reformas y tanta política expansiva 
y-democrática, para cuando fuera poder!
¿Podrá Canalejas establecer, sin rubori­
zarse, comparaciones entre su propaganda 
y sus promesas como político y su conduc­
ta  y  sus actos como gobernante?
¿Qué le dirá su conciencia de político, 
allá en el interior de su espíritu cqn voces 
recónditas, cuando le entregue el poder á 
iVlaüra y se retire sin llevar la interna satis­
facción del deber cumplido?
Por que no hay que dudarlo ni ocultarlo. 
Canalejas no ha cumplido sus deberes polí­
ticos como liberal y como demócrata; á lo 
sumo habrá cumplido sus compromisos co­
mo uno de tantos gobernantes al uso, den­
tro del convencionalismo de la farsa políti­
ca de los partidos monárquicos, y esto no 
es aquello, no es igual; no puede satisfacer 
á una conciencia rectilínea^ por qué una co­
sa es proceder como un estadista liberal y 
demócrata, que se debe á su tiempo y á 
su país, y  o tra  conducirse como un adoce­
nado cortesano, atento sólo á las conve­
niencias y  á los intereses de la política de 
un régimen funesto y fracasado;
El resúmeh de -la labor gubernamental 
de Canalejas, puede hacerse con un sólo 
concepto, en que se encierra su mayor con­
denación: todo cuanto ha hecho ha sido á 
gusto y. placer de los conservadores mau- 
ristas;son á éstos á los únicos á quienes ha 
satisfecho. Por eso Maura está tranquilo y 
confiado, esperando la ya cercana ocasión 
de recoger el mando de manos de Canale­
jas.
Así, pues, sea lo que fuere lo ocurrido 
ayer en el Congreso,y ocurra lo que quiera 
en lo sucesivo hasta que llegue la hora 
precisa y definitiva de la crisis. Canalejas 
quedará despojado de la aureola democrá­
tica con que vino al poder y tendrá que ir 
á formar parte del núcleo de los hombres 
fracasados de la llamada política liberal, 
quizá á quedar relegado detrás de M oret ó 
de Rom anones...
sus'vacas, sus terneras, sus bueyes, sus cerdos 
y sus mulos, perderán cuatro miíiones'de duros 
anuales.
Pero ¿qué importa' tal contingencia á los 
grandes caciques ,extremeños, arrendadores ó 
explotadores de dehesas?
*
Quien conozca á fondo la vida rural gallega, 
basada en el minifundio, comprenderá que una 
guerra de tarifas con. Portugal sería para esa 
región un golpe tremendo.'
Desde qüe,. los pequeños—¡y tan pequeñosl-^ 
ganados gallegos perdieron el mercado británi­
co, volvieron los ojqs. al otro lado de la raya 
y dedicáronse á cultivar el mercado luso, enten­
diendo que podría contribuir á que se repusie­
ran de.lás'ípérdidas que les ocasionaba la actitud 
dé los ingleses.
Sobrábanles anualmente 100.000 reses _ vacu­
nas. Y si las vendían en España, las coaliciones 
locales de abastecedores, los gastos de trans­
porte, las mermas, etc.', les impedirían se in­
demnizasen de los desembolsos hechos en la cría 
de las mismas.. ' ;
El gallego ve en el ganado una fuerza motriz 
y un productor de leche y de abono.
: Por eso necesita para venderlos mercados es­
peciales y no puede luchar con los marchantes y 
carniceros, intermediarios que piden para sí la 
parte del león.
. El consumo portugués le resuelve el proble­
ma. Por lo mismo, cuando el tratado vigente 
llegaba á su término, pedía su prórroga.
Mas he aquí que se le oponen, en nombre de 
algunos, intereses particularísimos, que se dis­
frazan con la máscara de colectividades neutras 
ciertos grandes señores que sólo piensan en su 
propio bien. Y alarmados, ven las gestiones que 
hacen y la campaña emprendida, y se preguntan 
si no habrá poder humano que evite la catás­
trofe.
Desde ahora vaticino que si no se defienden 
con brío y espoleados por el instinto de conser­
vación no realizan actos legales de los que ha­
cen reflexionar á los gobiernos, tendremos gue­
rra de te ifas con Portugal y verán cómo se les 
cierra la raya lusitana. '
, Tienen la razón y eso ya es un tanto en con­
tra. Además, hay en juego intereses caciquiles 
de cuantía, y todos sabemos que dichos intere­
ses son los atendidos preferentemente por nues­
tras clases directoras.
De un lado hay una región trabajadora, una 
multitud de pequños propietarios. De otro unos 
cuantos dueños de leguas y leguas de prados, 
unos cuantos herederos de aquellos privilegia­
dos déla Mesta que aruinaban ála. agricultura, 
y Contra los cuales Jovellanos escribió tan osa­
das y oportunas cosas.
Y por si esto fuera poco, hay otro factor. 
Nuestros monárquicos no ven con buenos' ojos 
el nuevo regimen que ha querido darse al pais 
vecino.
Quisiera equivocarme.
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. Abierta de ócho de la mañana á doce del día 
durante los meses de Julio y Agosto.
ti k h  “)i(Ultla„
S e i s  ‘‘e s c o g i d o s , ,  d e  d o n  F e l i p e  
S a M s  paff*a r a t i f i c a r  e l  b u e n  
g é n e r o  d e  c a s a .
C R O N I C A
Cacha 4e iaUnsts
El Gobierno ha ampliado en dos meses el pla­
zo que diera con objeto de que los, interesados 
en la modificación del vigente tratado hispano 
portugués expongan sus observaciones y de­
fiendan sus puntos de vista.
Hasta ahora, aparte de algún periódico cata­
lán, honrado enemigo del libre cambio, sólo se 
sé han dirigido á los poderes públicos los co­
merciantes é industriales matritenses, algunos 
organismos gallegos y media docena . de caci­
ques de Extremadura.
Hay que decir también que lo ha hecho una 
Cámara.extremeña. Pero quien conozca la gran 
influencia délos dueños de dehesas en el Oeste 
hispano, debe conceder un valor relativo á las 
exposiciones que de esta región vengan, por­
que detrás .de los organismos que las, suscriban' 
hay siempre; np pequeños comerciantes, indus­
triales y propietarios, sino señores feudales' del 
moderno-feudalismo.
La cuestión es como sigue: .
Portugal vende á España 250.000 corderos y 
70.000 cabras anualmente, que valen por tér­
mino medio unos siete millones de pesetas, y 
España vende á Portugal 100.000 cabezas de 
ganado vacuno y muchos miles de mulos y cer­
dos, recibiendo en pago cuatro millones de, du­
ros, lo que hace que la balanza comercial, en 
estos respectos de la ganadería, arroje un saldo 
á favor nuestro de trece millones.
. Sin embargo, los grandes caciques de Extre­
madura, los que poseen dehesas inmensas y ob­
tienen por ellas renta^ abusivas, rentas que son 
causa de la emigración que está despoblando 
provincias fértilísimas? y dignas de mejor suerte 
y de un régimen ecpnúmico más, razonable, in­
tentan que un proteccionismo exagerado susti­
tuya el presente estado de cosas.
¿Por qué?
Porque esos 250.000 corderos y esas 70.000 
cabras que Portugal nos vende todos los años 
.significan para ellos una competencia perjudi­
cial y'quieren suprimirla en beneficio dé sus in­
tereses.
Claro es qUe si cérráihos á Portugal nuestra 
frontera, nos cerrará la suya, y que los labrie­
gos de Galicia, qué venden en los mercados de 
la vecina nación en condiciones muy ventajosas
Notas municipales
v* Comisiones
En el despacho dé la alcaldía se reunieron 
ayer tarde las comisiones de Hacienda y de Ar­
bitrios sustituti vos, despachando diversos asun­
tos de trámite.
Conferencia
El señor Madolell Perea celebró ayer una 
conferencia con el Delegado de Hacienda, tra­
tando de la forma para activar los trámites, á 
fin de que la, Hacienda abone al Municipio las 
sumas correspondientes al segundo trimestre.
El pago se efectuará en la primera decena de 
Julio.
Atenciones
El alcalde ha satisfecho las atenciones del 
personal de empleados de la Corporación Muni­
cipal, que corresponden al mes de Junio.
y,ayajp_gf delante, para satisfacción propia y, 
ser posible, del interesado, que anteayer 
correspondió la palma dé los elegidos á Rafáe- 
lito Gómez, el simpático joven que tanto se ha 
llevado y traido estos días anteriores por estas 
iniathas 'mtítudes y las dé los colegas.
La buena suerte, estrechamente unida por el 
brazo de su entrañable camaradá ei íríupfo, 
acompañó anteayer ai aristocrático estoquea­
dor, en tod.os los momentos de la lidia.
Fué una gran tarde. Una tarde excelente, pa­
ra confirmación y ratificación de lo que todos 
conocíamos y nadie se atreve á negar.
Rafael Gómez tuvo él santo, como sue­
le decirse, no ya de cara, sino de coronilla, 
obedeciéndole en todo y dejándose guiar por él 
en cada lance, á cada paso, en,cualquier/?ase...
A nadie se oculta que cuando Rafaelito quie­
re, ;y es casi siempre, sabe conducirse en el 
ruedo como los mismísimos ángeles, y hacer un 
papelazo digno; el que ha conseguido en fuerza 
de hacer, cosas ¡ de torero ante los toros y de 
arrimarse á ellos y despacharlos.
Las ovaciones que se le hicieron en la lidia 
de sus toros y en los otros, y su salida en hom­
bros, hasta casa, en medio del mayor entusias­
mo, pusieron una vez más de manifiesto las jus­
tísimas simpatías de que goza este apreciable 
lidiador y el gusto con que se le ve siem­
pre.
Yo le felicito, al tiempo que me felicito, y le 
deseo muchas tardes como la de anteayer, que 
bien puede pemirtirse esos lujos quien sabe, 
como él, vestir holgadamente el hábito de se­
da y oro. f
n. J
M enú, d e l d ia  3
Plato del día: Filetes Gratinados
Huevos al gusto 
Tortilla de Champignón
Fescados




Chuletas de cerdo 
Beefteak
Rosbif á la inglesa
(Servicio esmerado por cubiertos y á la carta)
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Administración de Loterías 
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tierra, apretado, y otro cambiándose el paño dé 
mano.
(Ovación y olés).
Dos naturales de órdago y un estoconazo 
hasta el codo.
(Gran ovacipn, la oreja y vuelta al anillo). 
¡Bravo, Rafaelito!
Vinagrito, negro, de escasa presencia y 
abierto y corto de alfileres.
Matias quiere detenerle y no lo consigue. 
Toma el olivo y cuando vuelve á lá arena to­
rea por verónica, ceñido y fresco intercalando 
un par por gaoneras tonosas. (Muchas pal­
mas).
El torete huye como su-hérmanito.
Mansurronéando, récibe cuatro pinchaduras, 
á cambio de ¡una caida!
En quites un recorte de. Lara y una larga de 
Gómez. (Aplausos)
Lara coge las cortas y pincha un gran par en 
silla, dejando llegar tanto que es alcanz'ado y 
volteado por la res.
El golpe nada más, afortunadamente y una 
silla menos en el mundo de ellas.
(Ovación áLara).
Alvarado y Ortega acaban esta parte como 
pueden.
toma los avios' y hace una faena de 
cerca y valiente.
Hay un pase con postración y otro redondo, 
que.se aplauden.
A la hora de la firma, media contraria citan- 
do.'á recibir,, pero sin Consumar la suerte. \
Más trapo.
Una entera, aguantando como la media. 
(Ovación),. ■ .w
Harqueñoinegro entrepelao, chico, escurrido 
y adelantado de ofensas.
También surge con ganas .de correria.
Paco Madrid intenta fijarlo. ■
(Lara entra en la enfermería).
Un marronazo y cuatro varas por cuatro cal­
das, apuntamos en este primer tercio, en el qüe 
el bicho ha cumplido medianamente.
Arriero chico caennn vez con exposición y 
Paco torea con el capote y Rafael se agarra á 
la cola. Acaban juntos el quite. (Ovación).
Los dos espadas quitan con adorno.
Torerito, en su menester, clava un par bueno 
y Villarillo otro desigual.
Cierra el primero Wen.,
Paco Madrid torea de muleta por varios es­
tilos, parado, tranquilo, barriendo los lomos’, y 
tocando la cara de la res después de cada pase 
y rematando uno de rodillas;
Y... ¿ustedes recuerdan á un tal don Fran­
cisco Madrid que mata toros?
Pues pongan un sopapo hasta el puño, entran- 
:^on una millonada de kilos de riñones y se
(Ovación értorm^v prendas, vuelta, y 
oreja). ’
Y ahora, una vez desahogado nuestro espiri- 
tu,constreñido y maltrecho, vamos á relatar con 
toda la llaneza y la sinceridad posibles cuanto 
vimos ayer.
La gente se apretaba en la sombra y le huia 
á los resplandores del amigazo astro rey, en el 
lado de allá. ' .
Aun asi, había una infinidad de valientes.
¡Hay patria!
Preside don Luciano Liñán.
Ocupada casi del todo la tribuna pública, y 
en sus puestos los maceros y ugieres, se decla­
ra, abierto por el señor Liñán el primer Comrre­
so de Salas.
Barquero, negro entrepelao, sin gran tipo, 
fino y prieto de herramental.
Rafael" mída el debate, lanceando en dos 
tiempos y yéndosele el amigo las dos veces. 
Barquero muestra una cédula de manso, hu  ̂
ye á todo vapor, y salta por el dos.
¡Bien; hombre, bien!
Capptazos, carreras, sustos y lio. Pero 
gordo. ’
Una vara, y sale de estampía.
Barquero, que halla en su camino otra, sin 
él querfer, naturalmente.
Otro)picotazo quebrándose el alfiler y dando 
tiempo al piquero para que extraiga la es­
pina.
Madrid se lleva al toro, y al rematar el quite 
toca el testuz y sale perseguido sin dejar la 
cara.
Gómtez y Lara al alivio como dos fieras. 
(Ovacij^n).
Una vara más y todo entre la mayor sosera 
por parte dél bicho.
Antes de acabar vemos una larga extra á don 
RafaéU (Grandes aplauso). - -
Gar|Ído y Lara cumplen su cometido sin de- 
cidersq los muchachos y con algunas precatr 
nes, á |ausa de la incertidumbre que le ha que­
dado arde don Felipe,
Así,iY con descompostura ostensible, lo en- 
rá Rafael Gómez que manda retirar lacuentr. 
gente.
Solo el muehacho,-y parado y valiente, eje 
cuta una excelente faéna de íiiuletá que es co 
reada cón olés, ' ' -
Se distinguen por lo acabados y perfectos, 
un gran pase de pecho, otro con la rodilla en
la
Intermedio obligado, para recreo de los ojos... 
nuestros.
Pero aunque miramos insistentemente á to­
das partes, nada.
¿Cuándo vendrá?
(El espíritu se sumerge en un lago de fe­
chas, insondable).
sin sollio de las tablas y un pinchazo caído, 
tar. ■
Otros mantazos. Otra pinchadura, sin soltar 
también. ' ■
Otra igual. Una colada que la Vista-dé’M atías 
hace inofensiva. *
Otro pinchazo, encogiéndose la res. - .
Un intento de descabello, y otra colada. 
Mientras el toro recula acierta. (Muchas; pal­
mas).





Celebritó, berrendo en negro, escurrido- y 
desarrollado de cuerna.
Paco Madrid le torea, por varios registros.
El de Salas le aguanta con ¿le llamanios bra­
vura al lado de lo otro? cinco varas y: un, refi- 
lonazo, sin mostrar poder jii cosa semejante.
Doble y Villarillo, cumplen, mejor el pri­
mero que el dos.
Paco Madrid trastea quieto y fresco, sobre la 
derecha.
Un pinchazo contrario? con tendencias. Me­
dia, atacando recto y con'corage. Un pinchazo 
delantero. Otro, guardando el contrario. Intento 
de apuntillar y remata descabellando.
Anteayer, como tantas veces, se dio é) es­
pectáculo, divertido, emocionante y de relativa 
actualidad, que permite el incumplimiento'del 
deber, en la policía encargada de impedir que la 
espectadores se lancen al ruedo antes de do­
blar el toro.
La cosa  resultó cómo siempre de ag"radable, 
y á punto estuvo de ocurrir un percance á Paco , 
Madrid. . . .
'Que se repita es lomhieo que solicitamos - de" 
quienes deben evitarlo.




Suscripción á estos festejos por orden de in­
greso en caja.
Pesetas
Existencias del año anterior en metá­
lico . , . , . . . .  , ,
El Mediterráneo S. A . . . . 
Tranvías dé Málaga S, A. v .
Don Félix García Souyirón . .
» Cristóbal Martín . . . .  
Pastelería Española . . . .
Señores Mamelli . . . . .
Don Juan Gómez Molina . . .
» Francisco'Garín . . . .
» Antonio Florido . . , .













Azuquito, berrendo en negro, corto, sin mu­
chas y libras y dos pitoncitos. , , '
Gómez aprovecha el zas del animalito y cla­
va las rodillas en tierra. Le acude el de Salas 
y ’vemos en esta postura el cambio más grande 
que ustedes pueden imaginar. (Ovación).
¡Los toreros!
Un encontronazo y  cuatro varas por una 
caida, por no desacreditar la prOce'déncia tíni­
camente.
A la salida de una vara Rafael se echa el ca­
potillo á la espalda.
Luego tira una logra superior.
Todo,esto ,como don José Moreno Carbonero, 
y vaya por los paisanos, no se atreveria á dibu­
jarlo. (Más aplausos). •
Los otros artistas no quieren intervenir en 
este tercio ó intervienen sin gana ni adorno.
Coge Gómez los palos y después de unos 
primores de preparación cambia en la cara, pa­
ra clavar después, al cuarteo, un, gran par 
(Ovación).
Camard áe]a el suyo con apuro; Lara el 
otro abierto y acaba Ricardo Luque. con uno 
mediano.
Rafael Gómez brinda á la bellísima cupletista 
Adela Lultí, que ocupa una valla.'
¡ Valla cardo!
Y le dice el joven lidiador:
S i por que el amigo huya 
no me deja que concluya, 
lo traeré aquí, de una pata  
y  usted, Adela, lo mata 
con una mirada suya.
Comienza Rafaelito dando un gran pase de 
rodillas. . , ' ;
Busca de nuevo al amigóte que busca los ta­
bleros' y anda huidote.
Muletea con la derecha, intentando sacar al 
bicho de la querencia.
En esta segunda parte pierde la bandera. 
Otra vuelta al circuito. Ya habíamos dado 
una antes.
En tablas del ochó, y dándolas, un pinchazo 
sujierior en todo lo alto.
El toro, con la cabeza hecha un molinete de 
la Gitañélta.
Cabecea y desarma.
Media un poco tendida.
Una continuación á cargo del Fraile y pün 
to. (Ovación y vuelta al ruedo). .
Lo dicho; ratificación,
Adelita aplaude al espada.
De tercera convocatoria y bajo la  presidencia 
del Gobernador civil señor Comengé,' se reu­
nió ayer en el despacho de dicha autoridad la 
Junta provincial de Instrucción pública, _ 
Asistieron la señorita* Consuelo Roig, se-* 
ñora de Alcalá, viuda de Marín, y  los señores 
Sánchez Balbi, Moreno Calvete, Gómez Díaz, 
(dón Félix), Qumpié León, Bertuchi López, el 
inspector provincial de Sanidad, don Juan Ro-^_
ir p1 cprrpfíit'm dp la Iiinfíi’ dori Antonio^
Cocinero, berrendo en negro, lucero, salpi- 
cao, con sus defensas y con hechuras de toro 
Lara veroniquea.
Con alguna codicia toma el bicho cinco va 
ras por un derrumbamiento y un caballo.
Cero en quites..
Ortega y Alvarado paljtroquean tarde y mal 
, Larita brinda á la primera autoridad civil de 
la provincia, que ocupa un palco con su distin 
guida esposa é hijos.
Dos pases.de tirón para despegar al marmoli
''pntinuará.)
sadoyel secretario él  Ju ta, n t i ’ 
QÍiintana. '
Aprobada el acta de la sesión anteriormente 
celebrada, se adoptaron los siguientes acuer­
dos:
Consignar en ácta el sentimiento del orga­
nismo por la muerte del arquitecto provincial 
señor Novillo.
Expresar la felicitación por haber,sido d e -< 
signado vocal de la Junta, el farmacéutico mi- ;■ 
litar señor Gómez Díaz.
Quedar enterada de los movimientos de fon­
dos y de personal.
Solicitar del Gobernador que se impongan 
multas á los alcaldes de los pueblos de esta 
provideia que tienen clausuradas las escuelas, 
por carencia de locales.
Aprobar el informe de la sección, acerca de 
las reclamaciones formuladas por varios Ayun­
tamientos, sobre liquidaciones de atrasos.
' Sancionar la lista de aspirantes á interini­
dades propuestos por la ponencia nombrada 
para este efecto.
Ordenará los maestros déla provincia qué ' 
cumplan los preceptos de la real orden de 13 
de Mayo último, sobre edificios escolares.
Haber visto con satisfacción la real orden 
dando gracias al secretario de la Junta señor 
Quintana, por la labor meritoria que ha reali­
zado en el desempeño de su cargo.
Conceder voto de gracias á los maestros que , 
han intervenido directamente en la organiza­
ción de la misión pedagógica á 'Vélez-Málága,’ 
y al regente de lá Eácüéla Graduada por haber 
establecido üna"bibliotecá circulante.
Pedir qué se otorguen las'gracias de real 
orden á los profesores que han realizado la ex­
cursión escolar á Granada.
Conceder votos de gracias á cuantos profe­
sores y personalidades y corporaciones, han 
contribuido al brillante resultado de dicha ex­
cursión escolar.
Informar favorablemente el ^expediente de 
gracias, á favor de los maestros de esta ciudad 
señores Fernández, García Gea y Alvarez.
Imponer un correctivo al maestro de Mocli- 
nejo y apercibir á la Junta local de dicho pue­
blo, por no haber cumplido su misión en este 
asunto. . .
Declarar sin curso la instancia de la Aso­
ciación de maestros de "Vélez-Torrox, por falta 
de personalidad para solicitar que se abone 
gratificación de adultos al maestro de Bena- 
margosa.
Ordeñar al Ayuntamiento de Ronda, que 
proporcione casa á los maestros de las escuelas 
desdobladas y á los de Alora, Gaucín., y Carra| 
traca, que abonen las retribuciones.
Acreditar en nómina sus habetse al maesH 
de Chilches, don Nicolás Ruiz.
Ordenar al alcalde de ’Vélez, que satisfagí
1
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Página segunda P O P U L A R Martes 2 de de
CAi:£NDARK) Y CULTOS
J u l i  o
Luna njenguanie ,7 ;á las 4, 47 tarde 
Sol sale 5,2, pónese 7,41
l l
Semana 27.—Marte?.
Santos de ho¡/.—ü^aniQ  ̂ Proce ŝQ y Marti-
Santos de mañana.—San Irineo y San Tri- 
fón.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS,—-Parroquia de San 
Pablo.
Para niañana.—Panoc^^  del Sagrario.
-—^
Fábrica de íapores y serrín
J
de corcho, cápsulas para botellas de todos colores 
y  tamaños, planchas de corcho para los pies y salas 
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTÍNEZ DE-AQUILÁR núm. 17 
(antes Marqués). Telefono número 3Í1.
A fiT om o  m á b m o íé J o
Quincalla, Mercería y Novedades.Amplios .surtidos en tiras bordadas y entajés. Artículos 
de piel.:¿Cepillos de todos clases. Hules para cama y de meSa. Jaulas alemanas, algodones, hilos 
y sedaaípara bordados y costura. Expdsitión de juguetes. Sección especial de perfumería, al Pa­
saje dé^eredia con todas las buenas mafqá? del País y Extranjeras.
Especialidad Ofi trnturas. Dbpilatorió y restauradores del cabello,
Depósito de la Lotion Pmle,
Calle GroMda - Plaza de la Constitución y Pasaje de Eeredia
La misma dependenGÍa de ‘Ándalücía, cita 
Pedro González Grozcdi'
La prueba más concluyente de qüe ,éí ¿Licor 
del Polo» ^  un dentífrico inmejorabíe» ¡está en 
,que sus 42 ’aflos de vida sigue incesantjepiente 
ganando la protec'cicn pública, abriéndose mer­
cados por'la recomendación oral allá dónde no 
se.,gastó ni un céntimo •''n publicidad como en 
Filipinas,. Méjico y Repúbiíca Argentina, etc
ñ. c o b r a r *
C I C l ^ I g T a i
Bicicletas inglesas con piñón libre, dos fre­
nos y llantas niqueladas á tTd pesetas. ' 
Nuevo surtido de accesorios sumamente 
•baratos, - •
FgANClSCQ Qa Ií CI
al maestro, los meses de casa quede adeuda.
Dar las gracias al inspector provincial de 
Sanidad, señor Rosado Fernández, por su labor 
respecto á la higiene de los locales para escue 
las..
Se despacharon otros asuntos de régimen in- 
rior, levantándose la sesión á las cüatro'y mc 
dia de la tarde.
Liquidación correspondiente al mcs de Mayo 
1.912, que produce la Liga para él socorro de 
indigentes y extinción de la mendicidad ca­
llejera. (Asilo de los Angéles.)
Pesetas
INGRESOS _L
Cobrado del Ayuntamiento por sub­
vención de Enero del año actual. 
Donativo del Sr. Gobernador civil. 












Sal y ajos. . . . . . .
Paja y cebada. . . .
Platos ..................................
Cal, yéso, pilastronesy ocle .
, Cuenta del herrero. . .
y tabaco á los asilados que 
W  trabajan . . . . .
‘Gratificaciones á los asilados que 
tienen destinos . , , , ,
Idem al guarda del campo .
Sueldo del capéllán . . . . .
. Idem del practicante y medicinas . 
Retribución á las hermanas de cari­
dad. . . . , , . .
Pan, comida y socorros . . .
Conducción de un pobre . . .
T ran sp o rtes..................................
-- Cuenta del señor Trascastro . 
Idem del señor Creixell . , .
Gratificación al Cabo Modelo . I 
Paga del encargado de, la contábili- 
dad y del servicio . . .
Comida y gratificación del portero. 
Cuenta de la luz eléctrica .
Recibo'de comisión del cobrador . 
Cuenta del señor García, por pan . 
Telas mandadas al asilo en meses 
anteriores . . . , . '  '
Cuenta del señor Oliva por comesti­
bles . . . .
Idem del señor Iglésias por acarreo
de c a rb ó n ..................................
Pequeñas cuentas, según compro­











Realición de grandes existencias de tiras bordadas y encajes rebajados de su valo** por 
haber patentizado un plegado especial para dichqs artículos que consiste en dar facilidades para 
su venta en pequeñas cantidades ó precios de almacén. f
También hay rebaja de precios én Otros artículos.
Hidalga Sánchez, que Lahita en la fonda Anda- 
lucía.
.‘̂ S e  ha concedido la p.laca de la real y mili­
tar orden de San Hermenegildo al comandante 
























Total. . . . 2.181‘45
Málaga 31 Mayo 1912.—El Tesorero, Pedro 
Gómez C á r d e n a s . Presidente, Francisco




Los segundos tenientes promovidos á éste 
empleo, procedentes de la Academia de infante- 
rfa, don Luis Cuadrado Jaraba y don Francisco 
Luque Gómez, han sido destinados al regimien­
to de Extremadura, en esta capital.
Igualmente han sido promovidos al empleo de 
segundo teniente, los sargentos cuyos nombres 
y destinos á continuación se expresan: '
Dpn Juan Ferrer Muñoz,del regimiento infan­
tería Extremadura al dé Córdoba; don Juan 
González Martin, de la misma procedencia y 
destino; los del regimiento de Borbón, don To- 
ribio González González y don Leopoldo Ruiz 
Barrera al de Cuenca, y Tetuán respectivamen­
te; don Alberto Arias García, don José Pabón 
Llobrégat.del regimiento de Africa al de Extre­
madura y Borbón respectivamente; y, don Fran­
cisco de Gregorio Llera y donjuán Garcia Or­
tega, del regimiento de; Melilla al de Extrema­
dura. .......
—Autorizado por la primera autoridad mili 
tar deja régión, el Excmoi señor general don 
Federico Santa Coloma, gobernador militar de 
esta plaza, marchó ayer á Madrid y Alhama de 
Aragón enunso de la licencia qne le ha sido 
concedida.
—P^cédente de Sevüa ha llegado á esta pla­
za el Excmo, señor general de la primera briga­
da de la 3.^ División, don Carlos Salas Marzal, 
que viene á encargarse del, mando del Gobierno 
militar de ésta Plaza, durante la ausencia del 
señor Santa Coloma.
—Se ha dispuestó de real orden que en armo 
nia coii lo que ?e viene haciendo otros años, los 
alumnos dé las Acádemiás Militares reciente­
mente promovidos á oficiales, disfruten licen­
cia hasta el primero de Agosto prój í̂mo, en que 
habrán dé pqsar presentes Iq revista de Comi- 
sarrio en los cuerpos á que han sido-destinados. 
—Ayer pasaron la revista de Comirario las 
, fuerzas; residentes en esta plaza, en lâ  misma 
j y hora qué el mes anterior, ante el jefe Ínter 
' ventor dsn Antonio García Ramos, 
la V —Le ha sido concedido permiso para Madrid 
oledo, Ségovia y Avila al capitán de la zona 
le ésta capital don Joaquín Mañas Hormigo, ' 
—Para él servicio de plaza durante el pré­
nsente mes, ha sido designado, el-Medico segun­
do dq! Regimiento Infantería de Borbon don 
rciso, Fuentes Márquez, que tiene su domici-
Siispensiones
Ayer fué día de suspensiones, pues, á lo que 
parecé, procesado? y testigos se pusieron de 
acuerdo para no asistir á los. juicios, obligando 
á Ja SUSP,ensión de éstos. .
En la sala primera no pudo celebrarse la vista 
que había señalada sobre estafa, por ¡incompa' 
récencia de varios testigos, respecto á los cua­
les acordó el: tribunal que se le impusieran muí 
tas de diez pesetas.
El juicip se señaló para mañana.
En la sección segunda suspendióse un juicio 




AJora.—Disparo.—Prpqesado, Manuel Plana 
Hidáígo.—Letrado, señor Cruz Lozano,—Pro­
curador, señor Rodríguez Casquero.
Sección segunda
Merced, — Contrabando. — Procesado, José 
González Doblas. —̂Letrado, séfíor GárCía Mo- 
rbno.—Procurador, séñor Bérrobiancó.
M a d e r a s
^ i j« 8  d« i*©deo,
Escritorio: Alameda Principal, número )2. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
América y del país, ■
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dávila 
(antes Cuarteles), 45.
R E A L IZ A C IO N
De enorme tr^nscendeiiei^ 
tjnunclíalha descubrí’-
miéoto del nuevo eornpuestp
^ r s e r d c a l .
Hemos demostrado hasta la evidencia que, 
que debidamente administrado cura la «Sífilis 
y las enfermedades de la piel», que obra como 
el más pod,erosQ de los-constituyentes, siendo á 
pequeñas dósis excelente depurativo de la san 
g te.
El hnber conseguido que sea completamente 
inofensivo para el organismo y que pudiera ad 
ministrarse á gotas, han sido otro de los moti 
yós de su gran renombre;
Dice un eminente doctor: «El X2 al lado de 
uq médico experimentado, triunfa en la mayo­
ría de los casos». ■ — ^
REPRESENTANTE
Éspécerias, §3'y  25.—Málaga
dro-De venta éU las principales farmacias y 
gUérías (le España, Portugal y América.;' 
Cixj>orf;ft.ci4in & todo el miando
Centro de preparación, Juan Vidal, Labora 
torio.—Orense.
Línea correpf
Salidas fijas del puerto, de Málaga
lás
El vapor correo francés 
l ^ i t i d j a  .
saldrá de este puerto el día’2 dé Julio admitiendo, 
pásageros y carga para Tángér/ Melilla,'Némours,’ 
Otán, Marsella y carga con trasbordo para los 
puertos del Mediterráneo, Indo China, Japón, 
Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés 
A q jy i ta in e
saldrá de este puerto el día 15 de Julio, admitien- 
dd pasageros de primera^ segühda cTásé'' y 'éárga 
para Río de Janeiro, Montevideo y Buenos Aires 
y con conocimiento directo para Paranagua,' Flo- 
rianápolis, Río Grande do Suh Pelotas y Porto 
Alegre con trasbordo en Río Janeiro, para la 
Asunción y  Ville-Concepción con tra,sbordo, en 
Montevideo y para Rosario, los puertos de lu Ri­
bera y los de la Costa Argentina, Sur'y'Púnía Are­
nas (Chile) con trasbordo en'Buenos Aires.
El vapor trasatlántico francés
saldrá de este puerto el 2 de Agosto, admitiendo 
pasageros y carga para Santos, Montevideo y
Buenos Aires.
Para informes dingqaé á su consiguatario, don 
Pedro, Gómez Chaix, calle de Joséfn ligarte Ba- 
rrientos, 26, Málaga. ' ■ • ' • ■
Para, descubrir aguas, la casa Figuerola, cons­
tructora de pozos artesianos, ha adquirido del ex­
tranjero aparatos patentados y aprobados ppr va­
nos Gobiernos, que indican la existencia dé co­
rrientes subferráñéa's'hasta lápVófundidad deTOl 
metros. Catálogos gratis, por correo, 3(X) pesetas 
en sellos. París, y Valero,'3, S. Valent. ' ' ‘
iiiWi o iimwiáuiii I
y .^ a e n z
En Lí|||il4^c¡ón
Venden Vinos-Seco,s de 16 grados deT911 á 5 pe- 
setas‘la érrobaldé'liS 2}31itrc»s, de 191.0á 6 pesetas. 
. Áñéjos de 8 á 50 pesetas.
Dulce y P. X., 6 í i2j moscatel, de |0 y  15 pese­
tas
Lágrima y cojorj de 8 á 50 pesetas.
TAMBIEN se vende fuerza elécíriGa pana una 
fábrica dé harina ó cualquier otra iñjdustria en las 
estaciones de Alora y Pizarra y una báspúlá dé arco 
para bocoyes. '
Se alquila^ pisos y almacenes dé moderna cons­
trucción con'yis.tps aj máLen la calle Somera núme- 
ro 3 y 5 con mqipr eléctrico para eS servicio de
g;ua y Almacenas espaciosos de los' llamados deampos,, ...................  ' 'íé..Escritorio, Alameda gl y*
D E
FEiJX SfiENZ CeO
Situados en- las cálles. Sébqs.tián Soüvirón, 
Moreno Carbotieto.y Sagasta ,
Pongo-en conocimiiento de mi numerosa qlientela 
que he recibido grandes partidas en sedas' lanas', 
fqntasias y sedalinas á mitad de su precio.
Gráñdés co1éC'cíófté's"’é'ri'lanas para .'üiballteros, 
driles, céfiros, batistas y demás árticuíos dé vé- 
rqno;. , é
Extenso surtido en alpacas inglesas en todja su 
escpla. •
Especialidad de la casa en artículos blancos de 
algodón é hilo. .
SECCIÓN DE SASTERRIA 
Se confecciona toda cíáse ’de traje de caballero á 
precios económicos.
Los señores jefes y oficiales de excédentes, 
reemplazo, comisiones, activas, pensionistas de 
San Hermenegildo y retirados por Guerra, puer 
den presentarse en el Gobierno militar de 3 á 5 
á pércibir sus haberes del rnes anterior.
Las compañías de los ferrocarriles de Madrid 
á Zaragoza y á Alicante y Andaluces, han esta­
blecido un servicio diario .ppr lqs trenes co.rreds 
y mixtos cóh bíjletes "de idá''y^ñéúa d e '2?® y 
3.^ clase, valederos por sesenta días, que com­
prenden la temporada de baños de-mar en Má­
laga, Ruertó de Santa María; Fuerto Real, Cá­
diz y Sahlúcar de Barrameda.
Cura el estómago sé intestinos el Elixir Esto­
macal de Saiz de Carlos.
^ i ^ a n d e s  A la iiia G e iie s
.=  d e = ’ ’' - ’■/
■A': f
Esta casa acaba de completar su, muy extenso y 
variado surtido en lanas para caballeros, ultimas 
novedades, de .cuyo artículo tiene tan acreditado 
su nombre,
’Vicuñéé jergas y arniiir.es desde 2: á23 pesetas 
m etro.’
Alpaca inglesa negra y color, dril, puro, hilo pa­
ra caballeros. ■ - ' '
'Extenso surtido en crespones Liberty y mesa- 
lina estampada,'propia para la estación.
'Batistas • estampadas finísimas de Muluet y Al- 
sacia con cenefa. i
Velos de blonda, mantilla, encaje y seda, cen 
forrna. '
Fántaria para señora, tusón y chántoun driles. 
Otamán en colores, novedad para vestido dp 
séífióra, corte s á s t r é ; ' ■,
Sección ;dé álgodbnes, céfiros para vestidos y 
camisas piqué blancós, alta no'vedad. Artículos 
bláncos en toda Sü,escala. ' ’ . j  ■ ' " "
Gran novedad en corsés forma tuvd Directorio.
ApB*em5o
Por la Tesorería de Hacienda, se ha dictado 
providencia dq prirper, grado de apremio, coqtra 
la zona dé Esfef)oná.’*'
V acantes
Hállanse vacantes las plazas ds juez munici­
pal .dé Sierra dé Yeguas; practicante titular de 
Vuñquera y recaudador municipal de Pizarra.
Hoipás de cficinas
No obstante el cambio de las hpras de ofici­
nas en las dependencias munfcipales, el nego­
ciado de Cementerios funcionará de diez á once 
de la mañana y de doce á cuatro de la tardé;
Intei'esante cura|;i^^
Una niña de 3 años, hija (3e don Francisco 
Romero, que yiye en la C m i deí Humiiláderp, 
padécía de bastante tiempo una enfermédad de 
los ojos que se hacía difícil de curar y le impe­
día ver; ya no pbdía salir á la calle,, cuapdo 
empezó á aplicarse el tratamiento vége.tái y es- 
peciáí' dej Oculista fréhcés DrLNicpJá̂ ^̂ ^̂  (cMle 
de la Bolsa' rtúiti.'6) con él cuál én poco tiempo- 
la ha dejado enteramente curada.
Repartim iento
En la secretaría del Ayuntamiento de Beha- 
margosa se encuentra de manifiesto al públicó, 
por término de ocho días, el repartinüento 'de 
consumos, correspondiente al año actual.
P e fe ^ t^ lc s
_ Hoy se reunirá la subcpmlslón de fiéstas náu­
ticas, para resolver las'que hayan de celebrarse 
(luránté iós íéstejos de Agosto,
La comisión recaudadora quedará constituida 
hpy.
El programa de las fiestas se, ultimará defini­
tivamente,en la semana actual.
P o r deso rció n y h u rto
Las autoridades de Marina dé la Carraca lia­
n-jan y emplazan al marinero' de primera clase 
dé la dotación del contratopedero Osado, Sáí- 
vador Cuadrado Martín, nutural de Nerja (Má- 
lága) áquien se le sigue causa por los delitos’ 
de deserción y hurtoV'
M todos Jos .padecen .
dp' granos rojos, de acné, de forúnculos, 
de abscesos, de llagas supurantes, en una 
palabra, de enfermeciades en que exista supu­
ración, aconsejamos vivamente el uso de la 
LEVADURA DÉ COIRRe  (Levadura seca de 
Cerveza) con 1,a cual obtendrán una curación 
radical. -
Esta especialidad,, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero.
' Exíjase la verdadera marca de fábrica: COI­
RRE (de París) ■
SEpáfico»
Cada día es mayor el éxito de esta gran re­
vísta ilustrada.' Eh realidad, no cabe más .esine"
rc) y más acierto en la confección dé un periódi­
co de esta índole. '■ . ■
Sombreros tíe paja
F i l m a n d o  t c o a r í g i i e ?
SANTOS, 14.- 'MALAGA
Establecimiento de Ferretería, Extería de Coci­
na y Herramientas de todas’cláses.’ ’
Para favorecer al público con precios muy venta- 
oSos, se venden Lotes de Batería- de cocina, dé 
pesetas 2‘40, 3, 3.‘75, 4‘5 W l5 , ' 6‘25,' 7, 9, 10‘90, 
12|90 y 19‘75 en adelante hásta 5,0. pesetas.
Se hace un bonito-regalo á todo cliénte que eotn- 
prp por valor d e 25péSefás. -- -
BÁLSAMO ORIENTAL 
Callicida infalible curación radica! de Callos, Ojos 
de; Gallos y durezas dq lp§.,pXe?.
Dé venta en droguéhas y tiéñdas dé Qulncalia. 
Unico representante Férnando Rodrfgtiéz, 'F'grre- 
tería «El Llavero». " " '
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental. i ■
Qbservactoffies
meteorológicas
INSTITUTO DE MÁLAGA f  ’  ̂
Día l.°.de.JuliaAlq&djez '
Barómetro: Altura, 758‘3Q. ‘ |..,
Temperatura mínima, 2Q‘0, f
IdeóVmáxitna del; día anterior, 25‘4. ;
Dirección dél viento: S. E. I .
Es^a.dq del cielo: Despejado.  ̂ j- 
Iqíem (Jel. ni^r: LMn¿a. f
Noticias lo q p te
d e l
En el negociado correspondiente de este ^Go­
bierno civil se han recibido los partes de ’jps 
accidentes sufridos en el trabajo por lós obreros 
Manuel Jiménez Garasco, Ráfaél Moreno ÓriJz 
José Gozález Oneala, Gabriel Reina 
Federico-Palma Díaz y Frañcíscó Nieto A 
lar, , : ■
, ^  C i t^ c íq is e ^ , :
La Capitaníq; general de Melilla encarece la 
comparecencia del soldado Juan Navarro Jimé­
nez
El número 'de ésta semana es primoroso; coiir 
teniendo, éntre otras informaciones ;de 'actuali­
dad, las siguientés-: .'Accidénte deT capitán'Éáyo 
en el aeródromo de cuatro Vientos.—La división 
de Canarias.—Limeño y  GáÜlto III SéVilia. 
—La Exposición-Arqueológica de Gra'náda,— 
Qaona en el campo.—Los nuevos licendaaóS'de 
Farmacia y Veterinaria.—Fiestas en Barcelona. 
—Notas de actualidad mejicana, etc.,etc. '
La doble plana, dedicada áEl Arte y lá Foto­
grafía es magnifica, lo rnismo qce la portada.
Com isión p ro vin cia l
Hoy, ,á las cuatro-de la tarde,celebrará sesión 
la comisión ptqvincial.
A pobraií
Días de cobro de las Clases Pasivas éri la 
Tesorería de Hacienda de los haberes deí niés 
de Junio, últirno desde las 10 y media de la ma­
ñana á 1,2 y media de la tarde; ,
Día l.^Juliq 1912,.-^Rétírados.
Día 2.—Montepío Militar.
 ̂ Día 3.;—Cruces, Reniuneratorias, Jubilados, 
Mesadas y Montepío .civil. . '
Día '4, y 5.—'Númina general.
Día'6.-HS;etehCíories,
filfa s  ó lentes
. Cristal 4?. 4e primera clase, montura de 
biqiiel precio oclfo, pesetas.—-Bragueros ex- 
ti^njeros Ó la _ piedida desde ocho pesetas ,en 
acJelante.---Fajas ventrales para señoras y (ia- 
hqlleros desdé doce pesétas'eh 'adéláñté.—Ti­
rantes para corregir la cargazón de espalda, 
siete cincuenta y veinticinco pesetas.—̂Geme­
los para teatro , desde siete cincuenta peSetás 
en adelante. Cinta elástica varias anchos para 
fajas de señoras.—Artículos de fotografía.-- 
t^cizar Médico Optico Ricardo Creen -—Pla­
za del Siglo (esquina Molina Lario)'Málaga.
OooMm^eiiitq aviado
En las oficín^ de la ComandanGia municipal 
encuéntrase á disposición dé su dueño, una cer- 
titicaciop de nacimiento dél Registro «v il á 
nombre de Antonio Díaz López, éxpedida por 
él juzgado de Montilla (Córdoba), con fecha^24
iricho documento fué encontrado á la puerta 
dê  Correos y Telégrafos. ^
lüSoiilla
J -J -^ M e r  Wpmoa aver- de 
Lopé¿ l^éfréro y .el subinten­
dente de Interdencia,'doiFAnp*Aizpuru.
R oyerta
íc ^ 1  Strachan promovieron reyer-
ta Blas Muuoz Busconich y Angel Chaves
resalfaiiíln este contusionado; en la pierna iz-
J i jf M  ir Si finacéullco liM Hir Cíéo
«La Anisharina» es el purgante más agradablerA o nn nroduCG dolorCS dc V16ntr6
“0 Jí«y I
Warlea,
o produce o t e  «leom io, y  ( W #  :ta,lo, pu^eladmi-
nistrarse aun á las personas de estómago.mas d e lic io . , hasta los niños como una golosina 
«La Anisharina» purgante, por su sabor agradable, ^  .an-
Todo d  Qüé sé purgue una vez con «La Anisharina», la preferirá siempre^aios aenms purgantes, tan
to por su stóor agradable, cuantó por sus fegWbS afectos primer
de
,qué c9 U ,noifibcés pqréddo,5 cRcuIan por los inércédos, ycéntimos “él sobre^,.Desconfiad de imitaci.qneg,, .qup cqu 
vüésfrá sélud exigir:‘‘Anishárina.,,
9-—K la P a g a
en benéficio
Cespacha de Virios tíe Váidepeñas Blanco y Tinto
Minos f in o s  de Málaga criados en fu  B o d p m . calle C&püchinús y f  
Casa fundada jen el año I87Ó
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento (je-la calle San Juan def Dios núm. 26, expende los
vinos á íps Siguientes precios: VIk6s de V arqepeña Tí silo













Una arroba de 16 litros yatdfepeña Blanco ptas. ^ ‘00
Ving Blanco Dulce,
.» Pedro Ximen 
,» Séco de Jos Monjes 
» Lágrima Cristi 
» Guinda 
» Moscatel 'Viejo 
» Color A.ñ.ojó 
» Sebo' Afiéjo,
Vinagre de Yema
Hay una sucursal en la Plaza d e ‘Riego púmero 18, «La Merced», Gervercería
No olvidar las señas:'San júán de Dios, 26, y cálle Alamos n.® 1, (esquina á la calle deMariblancq) ,
lj2 ; J  »é » S »
■ 4 »
Un , »
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 » » » »
>> .» » :>> i i ‘do
» » » » iridó
» 12‘(X)
» » á‘do
» » » » 9 ‘(to
» » » » 3‘.00
t a s  fabricas más iftipqrtantes dél muñdo por su producción y  boi)da(l dé productos 
Calidades éspeciaíes, pai'a toda clasé'dé trabajos. RepreSéntacipn y  depósito:
facultatiVá ep la cqsñ d.é soéorro del ¡dls.tritp de 
lá 'Mefced. ' ’ ' .. '
En la Cl.ínica dejutal de la, Réneficéneja tBunl- 
cipal, estabjécida en la calle Siete Revueltas 
núm. 1,'se haii practicado durante el mes .de 
Junio7l3curaciortes y óperácíonés. ■
' P a p á  jB y l ía p J o f  í s ^ j i e q s
y 1,as congestiones, desalojar la bilis y cálculos 
hepáticos,  ̂combatir el estrfíñimie,nto'y despe’-
ciónes digestivas, laxantes y piirgantés. Depó­
sito Tráfalgar, 29, Madrid, quién jas envía por 
cprreD al pfecío dé 0‘59 y una péséta én cajas 




l iD o io p  d e  B ti5 je lag |i
LUQUEr^"^^®" el a<?Í9 con «ANTíCARIES 
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farinacias y droguerías dé crédito. 
T . á p l l q n 't i c o
nez etlaí Antonia J,imé-
'Láá casas psápa glBPepo!^
Como saben nuestros lectores, la Sociedad 
Económica de Amigos deí País de esta Capital, 
fijó un plazo de treinta días comprendidos desde 
el 1 al 30 de Junio pasado, con objeto dé que 
piresenfaran solicitudes las familias de obreros 
que se. considerasen con derecho á la adjudica­
ción de alguna de las casas construidas por di­
cha Corporaciólii. r
El plazo tertnjnó anoche á las nueve,habíéndo 
presentado solicitudes los obreros que publica- 
mós. á continuación: José Vera Guerrero, ÍFran- 
cisco Pérez Ortega, Juan de la Fuente Borjas, 
José Nadales Reina, Franciscc) Ojeda Pacheco, 
Natividad Rojas del Río, Antonio Ruiz Sánchez 
y DiegoLuna González.
Exám enes
El sábado 29 del pasado sé verificaran exá- 
rgenes ge'neráles de fín de séméstré en'el Co­
legio de San Pedro, qüe con tarífo acíértó diri­
ge nuestro querido amigo el ilustrado muestro 
superior y profesor mercantil, don A.rito.nio Ro­
bles Ramírez.
Los actos resultaron verdaderamente lucidos, 
tanto poj- la distinguida concurrencia que Jos 
presenció, corneo por la.précisíón que todps los 
altimnos tuvieron al ■ cóntéstár á lás ntíípérosas 
.preguntas que sé le haCíaH,'(íémc)Strandó 'todós 
poseer Sólidos conocimientos.
Llamó mucho la atención que á pesar de ha­
ber sido Merrogados por persona ágená al éá- 
tublecimiénto y sobre 'cuestiones' purámente 
prácticas y Dcasipnales estuvieron muy afortu 
nados en sus contestaejoues, probando la bon
dad de los métodos empleados en ej ’fisiqéloci 
miento y los vastos conocimientosuniyeraaíes 
que poseíánv ' ís-r
Nuevamente felicitamos aT señpr Robles por 
el triunfo alcanzado, revelador de trabajo fe­
cundo y desvelos sin límites en favor de la 
enseñanza.' . ■ ■ .
Las enferm edailés de la vista
aún (as más rebeldes pueden curarse con el 
|atanuentQ vegetal y especial del Oculista 
Crúncés Df. Nicolás, dé la Facultad de Mecji 
cma dé París, pqnsulta, callé Bolsa 6 (hoy 
Martínez dé la Vega), y por correo. ’ ■
Otnlqcación
Joven de véinte años, con práctica en escri­
torio, desea colocarse.' '' ' " ■■■ ■
Darán razón, ert el Pasaje dé don Luciano 
Martínez, numero 1, piso segunde),'derecha. '
Ia^cas£|:púmeto 26 de la 
Ugarte Barrientes. ■ '




-A.r- 'r  TPyTTTTirr,-".; -
la Pro¥iiicia
éRel, término mu- 
icipal be Ronda,, CriStoéM García Vázquez, 
P^%\P^9- .la,fuerza dela;guai;dia Givil de Cue- 
que.se_haM :deGlaradQ. uain-
El siniestro tgrpo en poco tiempo erandésáféíl(? el^Sl
;;in§fj^ees:-euan-.
-ñie^onajd'a-viMa de
Como mejor medio, para 
tador elemento, se cofocaron hileras
bres op los costados de 
el fin qúe se prp.|)onÍan; 
el viento.
e^tm gúáel dévaa- 
dé; hom- 
sierra,' consiguiendo 
[ebldo á habér cesado
Se .séspechp, qpe, ql inqqndlo 'ÍULéi intencip-
nadó:
D eten c io n es
- Dñ An^quera han sido/detenidas Carmen 
Mpntero Cortés, Isábel y Dolores Báhchéz C^s-' 
tillo y Samd Moreno Márquez, por hürtáf pa­
tatas, aceitunas y cereales de todas .éspecíps.
Por idénticos motfvos también sé detuyo ’al 
jovén Añtónio Marénó Márquez.
P i s p a d o s
: Rl vecino de Casabermejay Jcjsé Espinosa 
Domínguez, regresaba del doníicilio dé la d ama 
ée sus pénsaraientos,- cuando de pronto y ;al 
cruzar por ql sitio denominado Arroyo de Co­
ches, se encuentra con que fe hacen dos dispéS 
rps,. que alortunadamente no dieron en el 
blancó.
‘ El Jósé Espin()sa dice que los disparos se 
hizo, oculto debajo de un árbol, Jú’an Sánthez, 
quien había propalado por ql,pueblo la especié 
qé que deseaba coger al -ESpinesa pára darle ún 
de tal naturaleza, T
La guardia civil de ViHanueva detía Concep’ 
ción practica gestiones páíá captúrar al autor 
de los disparos, sujeto de muy dudOsoS 
dentes.
P i ñ p  g u e i p a c i c
El día 27 del pasado mes de Junio se desarro­
lló en la villa de Comares un triste suceso,
.que resultó víctima un niño de jres años 
^dad, llamado Rafaél Ruiz Ruiz.
' Este, aprovechando un descuido de su padrjj 
cógió una caja dé cerillas, de las ‘qufeén.cortdj^  ̂
varias, comunicándose el fuego á sus véstidii- 
rqs. : ‘
Cuando la tjerna criatnra se vió envuelta 
entre las llamas, profirió desgarradores gritos 
en d.emanda .de auxílíp, acudiendo ,á prestárselo 
su mádré y otras pérsíánas. ■
La pobre madre experimentó la sorpresa que  ̂
es (le suponer al encontrar al hijo en aoue! je­
tado. ‘ ■ “ •,
La fuerza de la guardia civil qué presta ser­
vicia en la citada villa de Comares, llevó al nilo 
á casa del medico titular, quien lo. reconoció, 
apréciándole gravísimas quemaduras' en todo 
el cuerpo, que le produjeron ja muerte horas 
después. ■ '_ '
El sucesp ha producido proíú|ída.. impresión 
entre aquellos vecinos.
Hffi’t o
• ' Da guardia civil de Marbella ha, detenicío ,á 
Joaquín Martín Carrillc), por hurtar un Irozp.fjé 
rail de la vía de la Compañía minera inglesaj
BP MAmmA
En. la Comandancia de Marina se verificaron 
ayer exámenes de patranes de pesca, siénfc 
aprobados Francisco León Pastor y FrancisGó 
Lastra Martín. ; v -
; Con rutnBp á la mar zarpó el doipingo de 
te puerto él eañonerQ .«Marqués déla Vic(éria|.
Buques entrados ayer í
’ Vapor «Felisa», dé'BarGelona!' ’• /  T 
- i »; ' «Cabo Ortégál>>,'4é B il^
■: > «Jéj. S'ister»,'dé Melilla.
» «Sofía Hohenberg», de Buenos'AirtI; 
Balandra «San Sebartián», de Barcelónal ' 
Buques duspachadóáí ' ' ' v 
; Vapor «Savona», para'Cádiz.
SB
«J- i- Bister»,,para MéljUa,; 
«Saguntp», para Chqfarinis. 
«Felisq», para Ctiafarína%’: 
«Ciérvá,na», pat'a Aliheríé; ■ 
«Comercio»,'para Marf^^
«Sofía Hóhenbérg»', páraiN4p.ó,l^- 
«Cabo Ortégál», para^aleh(^^'” 
Balandra «Joven Anita», para id'ém.;
ü p  B l l i p
poniendo el organismo en. condi­
ciones de resistencia p a rí evitar' y 
^ r a r  las .enfermed Fies '
La í¿t®^rióad ; '
se consigue temando léí . RÍJXIR--- 
8AIZ de Ca r l o s / (S í< ^^)A m ed í-
caménto 'conocido y ■^eé'ifdia. hoy 
por lo5 médicos más n o ta je s  de las 
^inca partes: dél mu-ndó,- 'con
sq uáo daBapárecen la
imjiktmaia, si les
eéáúim y el anñaqm^t^nts pródñ- 
í eldcO. tn  -U mayoría caso.s ^cr
lâ i. malas digestiones éue dificultán 
la; as.lrni],ación y nufoofaStí, siendo 
útil^jm o vaja curar jiÁ
AS
agudas y crónicas,úá mismo dal ni­
ño, desde su más tierna edad y en 
la época dd  dest^<¿ del adulto, 
pues es sie,mpre ̂ o fen sivo .
De venta en lás. p ^ ^p a le s  farmacias 
dfj mn^da X. AÓ, JílADiBJS,
Irramita por corraô fijets i qul̂
B L P O P U L A R
wr^Ülii Martes 2 df/^julje l i t f
Mtflienfe 20 y 22
mm
NiO V I S E D O
K L í 3 q  T R..;r.G r . s  t  a
\ ^ lm & c e j2e^ ide m á t e r m l  ^ t ó a t r i c o  ^
{gual lámpara de filamento metálico «irromp’ible Wo'tan»'¿Siemens
Motoí-es''de la acreditada 
l  á í '  la industria y con bomba acopiada para la elevación
fe rusos, a pr£;c|p sumamente económicos. - . ....  . _ •
■ M  O  'L :í N "A  ';L A  R . l  O s»: -T
■^gg
t  T U T O .i. I T A'
Bajo la- direcáón-de lo ::omandantes da Infantería y Artillería dom Antonio Cano -v don 
> T,. ^í'isíóbal Barfnol ív o , con la cooperación de otro» señores Oficiales del Ejército 
1 lene por ̂ objeto ési instituto la enseñanza de la instrucción, militar, te ó r íc a ^ 'v  prác 
tica y  la de tirp, n'ecés la para aquellos que deseen acojerse á los beneficios de la 
«Ley del beryicio mili ' obligatorio»^ reduciendo el tiempo de pérmadencia en filas 
una vez acreditada anftribunales competentes.
Informes, Jioras de matrícula: D e ' IQ y 1 í2 á 12 y de 4 á 5 y 112 ■
P l a z s i  d e  A l v a r e z ,  1 6
!e la tarda
Vi n OI as
,, l .^ u lip  1912,
Fórdbbá
Provocará una ratificación de confianza de la 
mayoría, y si se disciitiera alguna personalidad', 
este cnsQ se apartarían j.<;« republicanos, jai- 
tnist^s, ,ét,c, ■ ■ '
Terminó afirmando que .de asuntos' 'interné 
Clónales, nada hay. '
De
En el teatro-cir^se ha ceícibrado una velada 
en honor del pintoPordobés Romero Torres, 
Adornaban el espnario tas principales obras 
suyas. /  - íA í
Asistieron con/iones numerosa^ de los \éen- 
éndose varios trabajos Tit’e-
Ba-
el
entusiastas discursos.  ̂
ito un-hijo* dé R'Oifieró,.Ti ríes, i




En la calle a  Salmerón Uñ' '̂Wtoínovil ffr® ^ 
lió á un indiviso, al que se trasladó á la Casa 
de socorro, enastado agónico, sin qué/ puM ra
Se ha verificado el entierro del capitán 
yo, en el cementerio de Carabanchel.
eu .represetitadóin 4el rey, 
capitán Ki.ndelán, ergeneraj Marina y él.padre 
y ne,rma,no 'dd muerto, asistiendo Buque, To 
var, Seyra yC ontreras.' .
También figuraban en ta- comitiva comibiónes 
miljt-ares y los áviadores Mauyais y Loigorry.
la
ser identificad
Tariibié'n éfla Rambla otro auto entró en vía 
acera y arrojp á dos niños que se h''kllaban s il-  
tados, destr/andd á ambos. ' ’ ‘ '
El públicf vivamente indignad'^ 
char al con/ictor, pero f e y ip o d a
blica y  lo^ó
xfgencja 
'í;'- vÉl triu 
■̂ '“hkífehta
De León
Se han ílebrado los Juegos florales que or­
ganizara i Ateneo leonés.' ' " "
Fue prí liada la poesía de Benito ‘Blanco, 
leyéndola tatilde Moreno.
El man^nedor, don Juan Díaz Conejo, fué
RecaiídaclóBi
t^'^audado en Junio , de l« n  por 
Hacienda, elevóse á 94,362,182 pesétás; y Ío
mes del presente año as- 
,ciend|e á 95>855.95a  , ^  '
#mbas sumas resulta un aumeníiy:
1  sño, sobre el anterior, de pese­tas l.^pg.irvi >"/ép.UUU.
Falta la liquidación definitiva de timbre v 
tabacos.
Antes de la éeSión
del Congreso están muy ani-
luy 'aplai ido.
V Asistió a banda del regimiento de Burgos,
De Coryña
j/En la rí tnión eélebrada por la Cámara de 
Comercio jacordóse pedir al Gobierno que no 
.^kpedite q  futuro tratado con Portugal á las 
dé, los caciques extremeños, 




Vr Canalejas y Ronianones han cambiado impre- 
j.^ones ántes de abrir la sesión,,
Sol y Ortega declaró aníe hn cQm),jcie. dípu- 
iÁ<íe8rquc se''Ueüe'kpTÓbárcÍ proyecto de mah- 
munidades para escarmiento de Cataluña, en 
certidumbre de qué dentro de dos años ya 
liarán arrepentidos los catalanes.
pe|
cia-t









ffóiál de hoy publica las disppsieio-
ala-plantilla, ■ del personal de la
éneral de segunos....
o que el término medió de los fran- 
1 mes de Junio, ha sido de 5.68.
“̂ El fmparcial,,
Hoy reclérda E l Imparcial el movimiento 
de solidaridad de Cataluña, desvanecido poco 
después, al ver que Cambó no pudo triunfar en 
las elecciones generales, necesitando para venir 
al parlaménto que l’e abriera el_portilIo dn ami­
go compíaCiénte.
 ̂ La opinión catalana estaba y continúa estan­
do en absoluta calma con las mancomunidades.
No sé trata de un diálogo cruzado entre Ca­
taluña y el resto de España, sino que se trata de 
una convejsación privada entre Cambó y Cana­
lejas,/-.
La^ópinión no se ha mezclado en el asuntó de 
Cataluña,; y se siente cada vez más ligada á la 
prosperidad de las demás regiones. T 
/  Cuanto más prosperen éstas, más intenso re- 
fléjo percibirá Cataluña en su emporio indus­
trial.
El Presidente
El señor Canalejas nos recibió hoy, expresán­
dose en los siguientes términos:
«Hoy visité ,á Románones y hablamos largo 
¡rato, La entrevista fué cordial y afectuosa. Dí- 
|jomé que siempre había cumplido sus deberes 
¡con el Gobierno, hallándose ahora, como antes, 
dispuesto á ayudar á los ministros. Cree contar 
Icón , la confianza del Gobierno, pues de otro 
modo no seguiría ni un momento ocupando la 
presidencia del Congreso. Respecto á lo dicho 
*pót  ̂el periódico-4 opina'que ningüír per-
Lsonaje liberal puede atribuirle una actitud que 
no sustenta, ni. tener motivp para calificarlo de 
elemento perturbador. No Jiene éulpa de que 
algunos amigos suyos no sean 'partidarios de 
las mancomunidadesj constando que ( i procuró 
disuadirles, y advirtió al Gobierno qi varios 
individuos de la mayoría estaban diyustados 
con el proyecto.» ‘
Canalejas je aseguró qqe seguía contando 
¡con la Confianza del Gobierno, y no debía pre- 
bcuparse de cuanto dijeran, así como de la acti­
tud que le atribúyéran otros,"'
Juzgaba tamentáble que ajgunos señores de 
la mayoría no compfendieraij la importancia de 
dicho proyecto,' que luego dé meditarlo bien, el 
GÓbierno había resuelto llevar á cabo, en 
unión de otras obras que preqisa realizar. 
Canalejas deseaba contestar á Alcai| Zamo­
ra, pero Románones le dijo que Moréf tenía 
mucho empeño en hablar, por lo que el presi­
dente deT Consejó accedió á intérvehir'después 
de hablar don Segis.
Canalejas nos manifestó también que había 
recibido muchos telegramas de Cataluña alen­
tándole á la aprobación del proyecto.
Respecto, á la votación que provocará esta 
arde, no quiere que sea crea por nadie, qué 
usca una satisfacción personal, pues no es 
^tidario de las cosas objetivas.
armara algún descalzaperros,. entonces
abré la sesión bajo la presidencia de Ló- 
luñozi .
'jel, banco azul se halla el ministro de Gra- 
Jüsticia..
járez inelán formula una pregunta felacio- 
¡n el despido de los obreros del puerto 
Esteban de Pravia. -
i/pide datos al ministro-de Gracia y ‘ Jus­
ticia. V
Júral el cargo tfes senadores.
_ Son torobados un crédito para obras hidráu­
licas y farios, dictámenes
Se pohe á discusión el presupuestó'de Gracia 
y Justicí
El Gb%)o de Jaca GonsíÚhe el primer ínrno 
en con trae  la totalidad-. . / .
Pide qíje se aumepte el sueldo á los curas pá­
rrocos.
Dice qu\ se conformaría con que les fueran 
entregadas láminas intransferibles bastantes 
para que pmleran atender á sus necesidades.
Le conteáa Calbetón y rectifican ambos ora 
dores.
Rodrígueá San Pedro consume el segundo 
turno en conVa.
Se eltiendVen largas y prolijas c-onsidera- 
ciones acerca le la justicia municipal
Le contestaiArias de Miranda, quien dice 
qne los vicios lehalados por Rodríguez San Pe- 
dcó no son obridel gobierno actuq!.
1  /Se^ duele éc: áte la escasez' déL¡ipresnpuesto 
no lé permita a^fider debidamente todos los 
servicios.
Se suspende eldebate. Se procede al sorteo 
de secciones y solevanta la sesión.
c o n g r e s o
ón á la hora dé costumbre, 
ones.
toman asiento Canalejas, 
avarro Reverter, Pidal y
tífica, 
poner á








tiene que quitar ni 
viernes.
No combato el pr^ecto—añade—con inten­
ciones políticas.
Dirigiéndose á íá mayoría hace notar que 
falta su voz para el c&cierto de sus filas, y en 
cambio están ahí Camih y Corominas.
Examina algunos ptítos del proyectp y re­
chaza la censura que V dirigiera el viernes 
Mendoza, cuando cantójla unidad de la patria.
oret, notándose la es- 
la cámara.
e siempre estuvo uni- 
ida para cosa distinta.
Se levanta á hablar 
pectación que hay en t  
Dice que la mayoría 
da, se halla ahora prepj 
El proyecto no encajaldentro cíel programa 
del partido liberal, y reálta injustificable que 
el Gobierno haya pospuelo á éste, otros pro­
yectos más interesantes. \
Inplica ese proyecto unketo con los regio- 
nalistas, y en eso ha obrab mal el Gobierno.
A Cambóle dice que Ic^nico que pretende 
es la autonomía catalana. (Murmullos).
Advierte la amalgama qií se obserxa en los 
elementos que apoyan el pbyecto, y dice que 
la circunstanqiá de m  favoWes todo.s los in- 
'formes, hace suponer que la%ancomunidades 
solo convienen á Cataluña,
Lee párrafos del discurso qi 
nalejas en el Senado ¡afirihah 
cérráf las Cortés serían aprob! 
puestos,
Dice que se quiere explotar I 
en favor de Cataluña.
La crisis, en lós momentos 
gravísima, y significaría parcial
pronunció. Ca­






—Desde aquí se lo digo á Caipluth, . aunque 
procuréis vosotros que no me oigm ■ (Protestas: 
de los catalanes).
■ Queréis, hacer de Cataluña una oligaróuíai y 
gobernar úndíj contra los demás. (Maura, Sán 
phez Guerra, y-otros, asienten).
: Pata evitar la crisis, se nrecisa: que esta 
cuestión se transforme en nacional, 
i. \^.tuiina recordando la oposición que Canale- 
?as hizo al pnoyectoide AdministraGiónJocál.
Se levanta á contestarle Cánalejasj 
; Comienza.l^améntándóéé ios téí;jhjñóS;..eh,
que le ha retado ;Mqretál;ré,cótdar .su lOpósíción
el proyecto de ÁdihTñÍslráciohÍDcaL 
—TambiénS; B*=^dice, dirigienó.ose áMo- 
fe t,—lo GOinbátiój y qn la reunión,que tuvimos, 
peeptó lo esencial dél actúál proyectó. . '
El orador apostrofa á Mófét, quién le inte­
rrumpe, pero no.se le oyé. 
i Canalejas dice que la actitud de Moret es in­
justificada., ̂ fl partido liberal ha contraído el 
^mpromiso de ñatlsfacer éstas aspiraciones. 
¡Tengo el propósito de que el.proyecto sea ley 
muy pronto,^ arrostrando las Consecuencias y 
hago cuestión de Gabinete - la aprobación dél 
dictamen.
Me incliné, 4:,.p ĵméra hora, á comunicar al 
presidenté de la Cámara que estaba plánteada 
la crisis, pero no quise hacerlo hasta oír .ií se*-.
de éScíioharle, y dé.éstár' 
pnunciád.a ia división de ,1a mayoría, la crisis 
está planteada-.
(Impresión en la Cámara.)
Protesto de que .Como ‘Cont-raprétesta al pro- 
¡yeCto ,de mancomunidades, se grite viva Espa- 
Pâ  Ese gritónos sale á todos .del allnfi. 
g/.0e,dé^
Se extraña de la ̂ e r r a  .qne se hace al pro 
.^dúhdo en Alemania y en los países pro 
gresivos se sigue éste régimen.
Antes de plantear la crisis quiero oir á los 
elementosjparlamentai'jos* No admito -que me 
diga ehaeftpjr Moret qué tío cumplo mis de'bérés 
con la política, c-on el rey y con el parlamento 
No retiraré, el proyecto.
Requiere la opinión de Maura y el voto -de la 
mayoría,,,y termina diciendo: «Si fui imprtiden 
te, pagaré la imprudencia abandonando el Go 
bierno. pero con la declaración de que se hace 
egta guerra porque no llamé á las puertas de los 
primates liberales».
■ Niega que exista pacto álguno con los cata
lañes; defiende el proyecto y pide que se aprue­
be el dictamen. ■
(Aplausos de la mitad dé la mayoría).
Rectifica Moret diciendo que precisamente 
su interés estriba en salvar el peligro de que se 
divida la mayoría.
No gobernaréj dice; pero si gobernara, -se 
vería quién me apoyaba.
Dice que apoyará todo Gobierno liberal que 
&e siente en el banco azul.
Canalejas repite que el proye,cto es de con 
cordia y satisfará los anhelos de todos.
Interviene Maura y dice: Los conservadores 
pensamos que el xégjm,eíi. local es.̂ el. ««ico ’ pan­
to de partíaá'pafa la reforma administrativa.
_ Se extraña de las censuras que le fueron di­
rigidas cuando quiso sacar adelante su proyec­
to, y ahora se extrae de aquél el de las manco 
munidades. -
Dice que su minoría se abstendrá porque los 
pnservadores no son culpables de que Canale­
jas plantee la crisis y no naya presupuesto.
-Dirigiéndose á Canalejas le dice que carece 
de derecho para plantear la crisis aquí y á la 
Corona» sin haber dejado expedito él camino. 
(Grandes aplausos de los conservadores),
Canálejao se extraña de estas palabras de 
Maura, diciendo que no dispone óe medios re­
glamentarios para en un momento dado aprobar 
ips presupuestos.
_ Maura le replica que ha estado gobernando 
sin las oposiciones. Vuelve á decir lo mismo, 
por-tres veces y agrega: Lo repito por si no 
volvéis á oirlo. Censura qUe sé ponga en esos 
aprietos á la corona^ ¡
Queriendo S,, S., dícele á Canalejas, en pocos 
dias podría aprobar los presupuestos; de Ib con 
trario sufrirá las consecuencias.
Concluye afirmando que no se debe colocar 
la corona en situación embarazada.
Canalejas dice: «Cumplí mi deber con arre­
glo á mí conciencia.
Maura insiste en que Canalejas no puede 
plantear la crisis. Hasta que S. po róscate 
su palabra de cautiverio en el Senadq, respecto 
á la aprobación de los presupuestos, tendrá que 
soportar el sol con las cadenas.
(Aplausos). , i
Azcárate acepta el principio en que se inspi 
ra.el proyecto. En contra de Maura opina que 
Iqs presupuestos no se deben discutir atropella­
damente, no acudiendo á la sesión permanente, 
qpe es antirreglamentariá.
Maura objeta: «Reglamentaria».
'• Ocúpala presidendá Aura Bbronat.
Giner de los Río§ se qtiqja de que Canalejas 
no haya pedido la opínion de los, faidcales, 
i Igúal queja dirige á Azcárate, diciendo que 
coiistitúye un agravio dé la conjunción - á los 
radicales. : . ■ ■ ■ '  -
Expresa sus simpatías hacia el proyecto, ha- 
ciend. 0  algunas observaciones.
;DÍce que la mayoría de Barcelona es antica- 
talpnista. , ;
, Canalejas se reserva contestarle para cuando 
se discuta el píPoyeGto. v ■ -
Vázquez Mella dice que el proyecto de man­
comunidades es inferior al dé Maura. Ninguno 
ataca á la integridad dé la patria, y quien vo­
tase el proyecto por simpatía. Votará al Gobier­
no, pero no á Canalejas. ■'
Este le contesta brevemente.
Pablo Iglesias muestra sus simpatías por el 
proyecto.
Románones ocupa la presidenda, anunciando 
la lectura de una praposición de confianza para 
el Gobierno.
Se lee y-la apoya Merino.
Maura dice que los, conservadores votarán 
en contra. '
Salvatella, Azcárate y Cambó anuncian que 
sus respectivas minorías no la votarán.
Se procede á la votación.
Los ministeriales piden que .sea nominal.
La proposición dice: «Los diputadoa que sus-óníá'g 
criben piden al Congreso se sirva deciarar qüe^~ 
mantiene su confianza en el Gobierno presidido 
por el señor Canalejas.»
Firman la proposición Merino, Barber V Re­
quejo,
La mayoría vota en pro, y se aprueba por 
171 sufragios contra ninguno.
Se procede al sorteo de secciones, y termi- 
nado»se prorroga la sesión. ,
Es leída una-proposición de lOs Catalanes y 
Corominas la- apoya brevémente.
Canalejas’declará que-el Gabierpo tendrá la 
satisfacción, de promulgar la ley.
Los catalánes retiran su proposición, conce­
bida en estpA términos: «Los diputados que 
suscriben solicitan declare el Congreso que ve­
ría ,con gusfo se ponga inmediatamente ú dis­
cusión el proyecto de .mancomunidades, y que 
no se cierren las cortes hasta aprobarlo». 
Suspéndese el debate y se levanta la sesión.
JerfleU le U itcke
De
: 1.0 Julio 1912.
bé Baí'ceíoha
Ha terminado el Congreso socialista que or­
ganizara la Federación regional.
Se aprobaron las siguientes coíiclúsiones:
Protestar enérgicamente de que, continúen 
las óp'eraciohes militares en Marruecos.
Idem contra- la clausura de las, sociedades 
obreras y de lo que tarda el Gobierno en conce­
der una. amplía amnistía.
De M adrid
l.°  Julio 1912.
Comenfarios
Terminada la sesión siguieron en los pasillos 
Ips comentarios, en general desfavorables á la 
situación en que quoda el -Gobierno, á pesar-del 
voto de confianza,
Comentando Maura con sus amigos la sesión, 
decía que no se verá caso igual nunca.
Los adictos al Gobierno decían que por medio 
de un pastel se había logrado reducir á los disi-
dente^y que votaran la proposición de confian-
bierno.za al Go
Reunión
Canalejas se reunió con varios ministros.
Al salir nos dijo que estaba satisfecho del 
resultado de la sesión.
Mañana—añadió—seguiremos discutiendo el 
proyecto de mancomunidades, y lo votaremos, 
si quieren,
;—Dícese, le argüyeron, que va usted á La 
Gjranja esta noche.
: —¿Para qué, replicó; no t'engo que ir para 
natía relacionado con la sesión de esta tarde; ni 
vendrá el rey hasta que se celebre el Consejo 
de; costumbre.
Románones
Hablando el conde de ROmánones en su des.- 
pacho,rodeado de un grupo de periodistas, mos­
trábase de buen humor, y comentando los inci­
dentes de la sesión decía . qúe había sido la 
jornada más dura de todo el tiempo que preside 
lá cámara; no creyendo que iba á tener arreglo 
tan favorable.
Opina que mañana continuará la discusión 
del presupuesto de Guerra y de las mancomu­
nidades.
, Preguntáronle si es cierto que el jueves se 
dará el cerrojazo, á lo que contestó negativa­
mente. ., -
Los óátaiánfstas
Lós diputados catalanistas se reunieron ‘para 
cambiar impresiones, después de la votación.
Estaban excitados y decían que lo que ocu­
rría era una farsa que no están dispuestos á 
tolerar.
Si se llegara á qerrar el parlamento sin apro­
bar el proyecto, que no estrañe al Gobierno 
surjan estridencias en Cataluña.
Por sur parte, se mostraban dispuestos á re­
nunciar el acta, y añadían que Canalejas estuvo 
poco afortunado.
Áí salir J^ómáñoíies nos dijo; «HemOS ncorda-  ̂
do presentar un voto dé confianza á.Canalejas.;>!
La proposición en este sentido Sé redactó sin 
aludi** al proyecto de mancomunidades, por pa­
recer que otra cosa era improcedente.
Los republicanos censuraban la proposición, 
diciendo que Canalejas debió tener valentía 
para ir derecho al bulto.
Los regionalistas opinabáíl, después de la vo­
tación, que inmediatamente se debe empezar á 
discutir el proyecto de las'mancomunidades.
Aecideníe
- 'Está manana se'cayé del cáballo el general 
don Miguel Primo de Rivera.
En la clínica de urgencia del Buen Suceso le 





Han sido descubiertos los móviles del asesi­
nato-cometido en la ermita de la Virgen de la 
Sabina.
El criminal se proponía robar dos cuadros 
qué consideraba de gran valor.
- . 'Un anticuario llim.ado Ramójfi Pujol se ha- 
présentado al gobernador, declarando que üü 
spbrííip suyp le pidió dinero con objeto de ad- 
■quirir dos cuadros.
Pasado algún tiempo se los envió, advirtien 
do que carecían de mérito artístico.
Al enterarse del crimen, temeroso de respon 
sabilidad, rompió uno, remitiendo el otro á Pa 
rís,
' Pujol ha sido detenido.
Se practican gestiones para que de París 
devuelvan el cuadro.
Regreso
A las doce y treinta y siete minutos de la 
noche regresaron los ministros de Fomento y 
de Instrucción, luego de asistir al acto inaugu­
ral del ferrocarril de Palencia á Villalón.
D O  p o l í t i c a
Es inexacto que marche Canalejas hoy á 
Granja, donde se encuentra el rey de regreso 
de Palencia.
Canalejas ha dicho que continuará la discu­
sión del proyecto de mancomunidades, cre­
yendo que será aprobado en el Congreso.
A pesar de estos optimismos, en los Círculos 
políticos se comentan las dificultades que pue 
dan sobrevenir, pues tanto Moret como Maura 
han dejado entrever que apoyarán á cualquier 
Gpbierno, aunque con miras diferentes.
4 Maura desea que se aprueben los presupues­
tos á todo trancé, ..
Interrogado Barroso acerca de si una vez 
aprobado en el Congreso el. proyecto de man 
comunidades, se cerrarían las cortes, han con 
testado «Canalejas no quiere oirhablar.de! cie­
rre. »
caerle ..dentro.
EfXoláado dél régimíentp de Borbón, José 
Aranda,, que ,s.e hallaba .por casualidad en el 
-fí^gar déí'suceso, pudo exíraería tras largos 
esiaerzos, késaítando ;con -varias heridas de 
pronóstico leve. .
La lesiofladáíué‘Curada en la cása de socorro 
dé la ¡Galle del Cerrojo.
> ■
En el yapor Scwgniahsi jcegtesaáo de su via­
je comercial,/ nüe,stro querido amigo y correli- 
gionafio, don Tébdoro Gross^iPries.
Recíba auestrábienyertida. . ^  -
/ ‘ÍL o s  |2-f‘lw a d c ié
Ha sido muy bien acogida la idea iniciada 
por algunos directores de colegios privados de 
que las clases durante el mes.de Agosfo sean 
de ocho ádocé. '
Los inicmdófés se proponen visitará todos 
lOs directorés deios' eitadós centros á fin de 
realizar tan .pláúsfbie idea.
También -gestionarán el apoyo moral de las 
autoridades en materia de enseñanza.
es el ;fabficante de la Cama de Campaña más 
cómoda y bárata .para la temporada de Campo. 
Qe-venta,. Granadá 96, frente á El Aguiíav
la
A l e f f r i a
RESTAURANT Y TIÉNDA DE VINOS
de
De correos
Hoy aprobaron el ejercido previo de correos 
don José Rivés, do'h jacinto Rico, don Roifnán 
Rico, don Enrique Rielo, don-Elias Roca y don 
Francisco Roca Férfér.
Mañana llamarán desde él número 2,220.
CIPRIANO MAE.TÍNEZ
Servicio por cubierto y á la lista. 
Especialidad en vinos dé IOS Müriíes 
18; M a r í n  O air-c ías  18
LA ACREDITADA CASA 
-  DE -
Ctsctil KsflgSSS
De Pro vin das
30 Junio 1912.-
PB jj^ELILLA
Ha marchado á Yazamen el otro batallón dé 
Saboya, regresando á la plaza el segundo bata- 
lón del Serrallo, relevado por aquél.
'3'—Jordana visitó Nador y ^eluán, inspeccio- 
npndo las obras de saneamiento de la Alcazaba. 
Hoy fOi|deó el cañonero Infanta Is&tml. 
Las noticias del campo rebelde, son sáh’s- 
factorias.
Los cabileños se dedican á ía redogida de' 
cosechas.
De Pálencíá
La ciudad está muy ánimada con motivo dé'lá 
inauguración del ferrocarril de Villalón.
Se han levantado varios arcos de triunfo.
' A la una de la tarde llegó el tren regio para 
inaugurarla línea.f
La estación aparece engalanada
El capitán general arribó en autonióviL 




Procedente de Cijba . lleg^ql vapor , alemán
La Plata., que conduce i;?00 pasajeros, toHos 
los cuales vienen huyendo de la insurrección 
cubaha.
Di|en que los negros se entregan á'foda cla­
se deidesmanes con las haciendas y personas.
De M adrid
jC l .°  Julio 1912.
j Weyier
No| dice Weyier que mañana se márchará á 
Barcelona, porque como, me traen y me lleven 
siempre que se habla de la cuestión política, 
creo If mejor ausentarme.
M ^ana irá á San Rafael, y pasado regresa­
rá á Cataluña,
Porilo que estima, el debate que se sostiene 
en el Congreso constituye una cuestión de su­
ma gqavedad. y lo mejor será que no pase al 
Senado; y si pasa, que no se discuta; y si se 
discure, que no me obliguen á venir á votar, 
por qúe en tal caso yo votaré en contra.
^SoEire una reunión
Románones aprovechó aquellos momentos de 
sefón que entrañaban menos interés para 
abandonar la presidencia, que ocupó Aura Bo- 
ronatá^y dirigirse á su despacho, donde se reu- 
" "  los ministros á‘ fin de consultarles la
IS a rc h a n te  6  a l  1^
Acaba de recibir las últimas NOVEDADES en 
tejidos de todas clases para la presente temporada
Grandes existencias de géneros blancos y de pun­
to, de las mejores marcas.
Holandas finas de hilo y algodón; especialidad 
para señoras y caballeros.
Magnífica colección de tiras bordadas; con 20 
por 100 de rebaja.
Preciosas y muy elegantes faldas fantasía,blusas
enaguas y camisas para Señoras.
' Mí ■ ' “antonés legítimos de crespón negro, con hermo­
sos flecos y calidad inmejora,b!e á precios sin com­
petencia. . ■ ■
TALLER DÉ SASTRERIA 
dirigidp por un reputado maestro; cortador.
Muy extenso y variado surtido de las más selec­
tas NOVEDADES en PAÑERIA, Estambres, Vi­
cuñas, M eltom Chéviolts,Gérgas, Frescos, Alpa­
cas, Driles y Piqués de los fabricantes más acredi­
tados.
.4 n t i s a a  c a l l e  ?^aJvaigíf «  á l  1 8
FRENTE A EL CANDADO
Noticias de la aocke
R eca u d a ció n  d e l  
ar>biii*io d e  c a r n e s
1.0 de Julio de 19Í2.
Pesetas.
Matadero . - .' . . ' . 2.358‘65
Suburbanos . . . . . . 0‘44
Póniente. ,v . . 162‘80
Churriana. . . . . 0‘Ó0
Cártama. .. . V . . 00‘00
Suárez . ■ . . . . . l ‘ÍÓ
M orales. . . . . 2‘08
Levante. . . . 0‘00
Capuchinos . . . . . . 2‘10
Ferrocarril . . . . . .  216‘54
Zamarrilla*' . . ■ . . 0‘44
Palo. . . . . . . . 47‘86
Aduana . . . íí. . . 00‘00
Central . . . . . . 22‘44
Múeíle . . . . . 116‘60
Matadero de Teatinos . . . 00‘00
' » "del Palo . . . . 18‘89
» de Churriana . . . OO'OO
Total. . 2.949‘94
'■' i ^ c e i t e s
PoVlas/ dífereírtes vías llegauptí a^er á Máf 
laga los sigúiéntes, hospedáiidase én los, ho­
teles que á tóntingadón sé 
Regina,-^Dbn Juan Gándéira, señores Al- 
varez y -Soler, don Domingo Aldátna, don Ju­
lián-Mencheta,' don José Maña Barrera y inon- 
sleur .Charle? Lachaijte.
-iMiza.—Dón Luis Beltrán.
Gploh.én:D.0 .n Antonio Cóníábella, don Juan 
Quzmáii, dóft'juan Moféno, don Modesto Es­
cobar, dpnEulalio Nat'yaez,'f*don Francisco 
Madéíly.éójí Éébástián'p^^
La/BHtáaíca.—Don José 0ftiz‘;é 'hija. 
Alhambfa.'—Don 'Ramón Carriíiell, don Ra­
món Checa, doil &.ntiago Chichón y <Ion Sa­
turnino Fragoso. ^
Victoriai-^DOn Federico Zapeada y don An­
tonio Muñoz. "
Inglés.—'Don Enrique López, don Ildefonso 
Ballesteros y don Francisca García.
P e d ra d a
En la Plaza‘'de Toros Vieja recibió ayer una 
pedrada Franciseo Palomo Quintana, resul­
tando con una herida contusa de un centimetro, 
en la región superciliar derecha, de pronóstico 
reservado.,
Recibió asistencia médica en la pasa de so­
corro de la calle del Cerrojo.
'El agresor se dió á la'fuga.
R e ye rta
, Ana Alba Luque, de 22 años, domiciliado en 
los casillas de Morales recibió ayer asistencia 
facultativa en la casa de socorro del distrito de 
Santo Domingo, de una herida incisa de seis 
centímetros de extensión en el muslo izquierdo.
Según manifestó la lesionada dicha herida 
se la había producido José Torvas Mora, de 29 
años, con quien hace vida marital.
. En pstado de pronóstico reservado pasó des­
pués de curado á su casa.
El agresor fué. detenido, dándose cuenta al 
juzgado instrúctor- correspondiente.
La CÜBtaataiépi'g^a
Bajo la presidencia del señor Bruna se reu- 
Hió,el viernes en la noche, la Junta de Gobierno 
de esta-Sociedad, para celebrar su sesión ordi­
naria.
Después, de aprobada, el acta de la. anterior, 
dióse'cuenta del movimiento de fondos durante 
el pasado.mes de Mayo, siendo aprobado por 
unanimidad.
También dióse cuenta de un oficio de k  
alcaldía, relacionado con'las próximas fiestas ' 
de Agosto, haciendo presente la presidencia, el 
resultado de la reunión celebrada en el Ayunta­
miento y la tendencia manifestada de que los 
festejos tuviesen lugar en el Parque y la Ala­
meda y que, además no podía hacer oferta, en 
hombre de la Sociedad, para encargarse de 
húmero alguno.
La Junta aprobó la conducta seguida por el 
señor presidente.
Igualmente se comunicó á la Junta que se 
habían pasado al Juzgado varias denuncias con­
tra individuos que infrigieron disposiciones de 
la Sociedad, Sobré el paseo de Heredia, acor­
dándose persistir en esta conducta y procedefeon 
todo rigor contra los infractores de aquellas 
disposiciones- que tienden á evitar accidentes y 
atropellos que son fáciles cuando se circula con 
Vehículos por los lugares destinados á peatones.
Ultimamente, el nuevo señor tesorero, don 
José Ramos Ramos A. del Olmo, posesionado 
ya de su cargo, dió las más expresivas gracias 
á la Junta pdf sü nombramiento, ofreciendo su 
entusiasta y decidido concurso en favor de los 
intereses de la Sociedad.
Tratáronse, después, otros asuntos de régi­
men interior, levantándose la sesión á las diez 
de lá noche.
To m a  de dicho s
En la parroquia de San Juan verificóse ano­
che la toma de dichos de la bella señorita Jo­
sefa Sánchez Cañizares y el distinguido joven 
don Antonio Martín Sánchez, actuando de tes- 
feo s  don Julio Pozo, don José Peñas y don 
Garlos Beét;
Asistieron al acto numerosos concurrentes, 
á los que se obsequió con esplendidez.
La boda se verificará en breve.
Déea'áiíhcid
Don Manúel Rojas Bobadilla se presentó 
ayer tarde en la Jefatura de vigilancia con ob­
jeto de denunciar á Josefa de la Rosa, que tiene 
sü domicilio en la calle de Comedias número 4, 
Según el dehuncianté, la Josefa se presentó 
en su domicilio para dar él encargo de que 
una hija suya que tiene taller de modista,—y 
que dicho sea de paso es una angelical y her­
mosa criatura—fuese ásu  domicilio para en­
cargarle unos Vestidos.
La joven, inocente de lo que se tramaba con­
tra su honor, acudió al domicilio de Josefa, 
quien después de hacerla pasar por varias ha­
bitaciones y de emplear algunos preámbulos, 
le hizo proposiciones que atentaban contra su 
pureza..
La candorosa joven comenzó á gritar, acu­
diendo otra muchacha qué la acompañaba, y en 
vista de esto la dueña de la casa se dió más 
que prisa para que traspusiesen el portal.
Del hecho se ha dado cuenta al juez de ins­
trucción de la Alameda.-
la
nio cc
para solucionar el conflicto parlamen-fórmul 
tario.
Lue^o llamó á los exministros liberales, asis­
tiendo Gasset, Borbolla, Bucell, Al varado. Me­
rino, Irtclán y Valarino.
También consultó con Cambó y Corominas.
Entrada en el día 29 de Junio, 99 pellejos; 
6.831 kilos.
Precio en bpdega, fresco, á 12‘25 pesetas 
los 11 li2 kilos.
é(aB da
La dió ayer en el Pasillo de Guimbarda la ni­
ña de once años, |Carmen Checa García, pro­
duciéndose varias contusiones con erosiones en 
la rodilla izquierda.
Fpé asistida en la casa de socorro del dis­
trito.
Caída en un pozo
En la calle de la Trinidad número 31 se en­
contraba extrayendo agua de un pozo María 
Colorado Jiménez, cuando tuvo la desgracia de
fiisyltos y  a m e n a za s
Dolores Ortiz Alba ha denunciado en la Ins­
pección de vigilancia á Francisco Flores Soler 
y á sus hermanas Sebastiana y Dolores, por ha­
ber sido amenazada é insultada por éstas.
Se hizo la dehuacia correspondiente al señor 
juez de Sahío'Domingo'.
P o 3 'h ia sfem a r
, Por blasfemar en el paseo de la Alameda 
fueron puestos á disposición del señor Gober­
nador civil Francisco Lirán Cano (a) Charla, 
Blas Constantino Flores y Ramón López Pi- 
noto (a) El Bizco.
Lesiones
Ayer fué curada en la casa de socorro de la 
calle del Cerrojo Ana Alba Luque y de. varias 
contusiones y arañazos, y tras muchas di­
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había producido su amante, llamado Pepe^ pe­
gándola con un alambre.
Espectáculos públicos
T eatro  Vital A za
Anoche hubo variación de cartel, con cuyo 
motivo estuvo el teatro de verano muy concu­
rrido.
En segunda y tercera sección se puso en es­
cena Las mil y  pico de noches y Enseñanza 
libre, ambas obras muy bien presentadas y en 
cuyo desempeño se esmeraron los artistas todos 
de la compañía que tomaron parte en las repre­
sentaciones.
Para todos hubo muchos aplausos.
T ea tro  Lara
También anoche estuvieron muy favorecidas 
por el público las tres secciones de varietés 
que á diario se dan en, este teatro.
Los números fueron del agrado del auditorio.
Cine P ascu a lin i
Hoy se estrena en este gran pabellón la anun­
ciada cinta de asombroso espectáculo titulada 
Trágico amor de Maria Luisa, obra de la 
gran casa Pathé Freres', qué obtendrá un éxito 
artístico sorprendente.
Además se estrenan otras cintas de indiscuti­
ble mérito y se exhibe por última vez Bandidos 
en automóvil, de sensacional éxito.
Muy en breve notable acontecimiento El pes­
cador y  su novia.
Cine Ideal
Anoche fué éxito extraordinario el estreno 
de la colosal película «Del arroyo» dividida en 
tres partes, cuya cinta es una verdadera obra 
de arte.
Además se estrenaron las tituladas «Tempe­
ramento romántico» «Cebollino se muda sobre 
las llamas», «Negro que se destiñe» ú «Islas 
marquesas».
S alón  N oved ades
Anoche debutó Foliers ante numeroso y dis­
tinguido público.
El notable imitador de las cupletistas más cé­
lebres, vió ratificado el éxito merecidísimo de 
la temporada anterior: á su repertorio ha adi­
cionado La Goya, y esta artista, acaso más que 
ninguna otra, constituye acabada perfección.
Amalia Molina, La Fornarina y . alguna más 
desfilaron anoche por el Novedades, encarna­
das en el artista imitador. ■ ......
Mañana debutará la bellísima bailarina ,Mary 
Celi.
BOLETÍfl OFICIAL
El de ayer publica lo siguiente:
Conlusión de la ley de voluntariado para el ejer­
cito nacional de Africa. ,
—Edicto de la alcaldía de Gaucin, citando al 
mozo Pedro Real Gómez y á Juán Raníos Vázquez, 
padre de Antonio Ramos Sánchez, cuyos paraderos 
es ignorán Edicto de la alcaldía de Riogordo, con­
vocando á su basta de los bienes del Pósito de 
dichavilla.
—Notificaciones de la agencia Ejecutiva del Pó­
sito de Pizarra. •
—Nota.de las obras hdchas por la administración 
Municipal en la semana del 17 al ,23 de. Diciembre 
de 1911.
Registro civil
Juzgado de la Alameda
. Nacimientos: Carmen Martínez Soler, Ma­
nuel Martín Luna, María Luisa Gallardo López.
Defunciones: Antonio Mesa Fernández, Jesús 
Abad López de Medrano, José González Mal- 
donado, María del Carmen Rodríguez Criado.
Matrimonios: Antonio Paniagua Falcón con 
Teresa Pino Cañete; Manuel Pacheco Muñoz 
con Josefa Durán Arnosa.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: José Burgos Rodríguez, María 
Martín Moreno, Rafael Soler Martínez, María 
Domínguez Vega.
Defunciones: José Domínguez Roja, Manuel 
Avalo Ruiz, María Martín d̂ e Vera, Francisco 
Lerdugo Campo.6 y Carmen Gutiérrez Gutié­
rrez
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Ninguno.
Defunciones: Doloi'es Navas Coronado, Con­
cepción Sánchez Martín, Francisco Cabello Se­
rrano, Rafael Sájichez Torres.
i iiiiitTrvti
M atadero
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
el día 27, su peso en canal y derecho de adeudo 
por todos conceptos:
19 vacunas y 5 terneras, peso 2.757,000 kiló- 
gramos, 275‘75 pesetas.
67 lanar y cabrío, peso 608*250 kilógramos, pe­
setas 24*29.
21 cerdos, peso 1'856*000 kilógramos, pesetas 
185*60.
24 pieles, 6*00 pesetas.
Total peso: 5.220*750 kilógramos.
Total de adeudo: 491*64.
R ecaudación




Registro de nichos 00*00.
Totalpesetas 143*00.
É l- c r  i t  o  r  i ü
Se necesita un dependiente que con buena letra 
escriba y calcule con rapidéz, horas de trabajo de 
ocho de la mafiana á ochó déla noche.
Lista de correo, 612.
NUEVO  E ST A N T E  A P E D A L
CON
FRICCIONES de BOLAS de ACERO
, LA MEJORA MAS U ÍIL  QÚB PODIA ÓBSBARSB.
NO CABEN 












Mínimo esfuerzo en 
el trabajo.
E n  H i a l a g a ;  ü . n g ’e l ,  1
Gran depósito de hielo
de Francisco Ternero.—Calle de Pedregalejo nú 
mei^o Í68. (Tienda de comestibles).
: BALNEARIO DE ARCHENjM
Reconocido sin competeincia para las enfermedades artnticá^  
y reumáticas, avariósicas, nerviosas y paralíticas, nerpeticas yí 
escrofulosas, y como auxiliar de las medicaciones mercurial, arse^ 
nical y yódica, y sobre todo es el medio más eficaz  ̂ue los cono^. 
cidos para la curación del reuma en todas sus fórm^.
lEyPOfflD» 8Htm M I.° DE BB8II fi 30 Di Wf •
Este balneario, además de todas sus éspectdfjs¡índicacioTíes^
por sus sin similares aguas, está recornendado pjr su tncompa- 
rabie clima extraordinariamente seco, y  agradaM' femperaturn m 
que goza durante los meses Abril, Mayo y J u m o ,\iara persónag^ 
de avanzada edad, convalecientes y turistas.
No deja que desear ningún servicio: Instalación hidroteápica coinple 
titUtOl.............................  . - ■ _ .C-
pUla, i
h o y \e  bailan completamente reformados y al alcance de tdSs las fortunas,
i tó, ■
rapia, cstuta ae uesiaiecciou, i «icjr«ios, «
, Teatro-Cine (función todas las.nohes .̂  ̂D elíciirao^i, 
" ■ "* ’ télr"'—
_______ ___^_______  ______  ,  i
cuyos precios, son (comprendiendo habitación, desayuno, sh^rzo y_ comida
Instituto de Mecánote Est f d Desinfec ión Telét af ucri 
Ca i , Gran Casino . ohes). lici 
mesa de Régimen todo el año, Cuatro magnífios Ho e es quqí
I el servicio correspondiente; Gran Hotel de LAS Tk MAS, desde 
I i’Z í  zu pesetas por día; Hotel LEVANTE, desde 6,25 á llftsetas; Hotel 
• MADRID, desde 5,50 á 11 pesetas; Hotel LEÓN, d e s d i^
”  ■ 3, ti^  d(
B con todo
S' r /d ,^ í í  é l e  7 pesetas.
•  ' Todo bañista hospedado en alguno de estos cuatro Hoteles erecho á un 
■■ descuento de 30 % en abono de 15 ó más baños, y 15 ®/o sobr el precio dé la ■ 
5  habitación en 15 ó más días, y también hallarán grandes saloní d-s recreo con g  
B entrada gratuita. ■
■ Los Coches ómnibus del Balneario se hallan en la estaciótá: la llegada de ■
5 todos los trenes. J 5
« AVISO MUY INTERESANTE.—Todo bañista, antes de paérae en canii- m-
■ no, debe solicitar noticias, prospectos, tarifas generales de prcios, el itinera- ■ 
5  rio de viaje y cuantos datos ie interesan, que recibirá grátuitaente, dirigién-
S dose al dueño de los cuatro Hoteles, a
S BasíHo Srureta-Baliisano ún Archena-jUnrclitCspaSa) S
■ HasaBtfaaisaaBBBBBiaHBiaBBBapBBBHaaaiia.aiBBBBiiBiiBsiiHMitHB
Deseo sabep el domiciíio
de don Antonio Villar, cuyo señor tiene un estable­
cimiento-en la República mexicana.
■ T r u e n e s  ■
ESTACIÓN DE LOS ANDALyCES 
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7*40 mi 
Cori'eo gen.efal á las 9*30 m, /
Tren correo de Granada á las 12*35 t.
Mixto de Córdoba á las 4*25 t.
Tren express á las 6 t.
Llegadas á Málaga 
Tren mixto de Córdoba á las 9*20 m.
Tren express de Madrid á las 10*22 m.
Tren correo de Granada á las 2*15 t.
Correo general á las 5*30 t.
Tren mercancías de Córdoba á las 8*15 n. 
Tren express de Sevilla y Granada á las 
9*20 n.
ESTACION DE LOS" SUBURBANOS _ 
Salidas de Málaga para Vélez 
: Mercancías, á las 8*30 m.
Mixto-correo, á la 1*15 t. - .
Mixto-discrécionáí, á las 6*451.
Salidas de Vélez para Málagá 
, jyLercancías, á las^5f45,.m.
Mixto-correo, á las 11 m. . -
Mixto-discrecional, á las 4*301.
VtNERíO,
Café Nervino Medicinal
del Doctor MORALES.—Marca registrada
"■■ Nada thás inofensivo ni más activo para los do­
lores de cabeza, jaquecas, vahídos, epilepsia y de­
más nerviosos, Los males del estómago, del híga­
do y los de la infancia en general, se curan infali­
blemente. Buenas boticas á 3 y 5 pesetas caja.—Se 
remite por correo á todas partes.
La correspondencia, Carretas, 39, Madrid. En 
Málaga, farmacia de A. Prolongo.
Estrecheces uretrales; prostatitis, cistitis, catarros de la
---------- - ------------vejiga, e tc é te ra ----------^ ^ -------,
oaracid n  prontía, u eg a ra  y  ra d ic a l por m ed io  de  
io s  a fam ad os, ú n ico»  y ’ le g itin ó o s  m edicaí;iiento8  
CONFITES, ROOB, INYECCIÓN Y ELIXIR
Curacióii pronta, segura y garantida sin producir dolores y evitando las funestas conse- 
cuenciás producidas por Tas sondas; por medio de los CONFITES .CQSTANZI que son los 
únicos que calman instantáneamente el escozor y la frecuencia en orinar,' devolviendo á las 
" vías génito-urinarias á su estado normal.—Una caja de confites, 5 pesetas,
MHÍPÜ yPfíPfPflS Purgación reciente ó crónica, gota militar, flujo blanco, úlceras, etcétera, 
W  en ocho ó diez días con los renombrados CONFI-
ibb) (j INYECCION COSTANZI. Un frasco de inyección, 4 pesetas.
Su suradón en sus diversas manifestaciones, con el ROOB COSTANZI, depurativo
insuperable de la sangre infecta. Cura las adenitis glandulares, dolores de los huesos 
, manchas y erupciones de la pie.L pérdidas seminales,, impotencia y toda clase de sífilis en ee- 
oneral, sea ó no hereditaria. Frasco de Roob, 4 pesetas.
fiBPR!í8 Clorosis, Neurastenia, Inapetencia, Tisis, Impotencia, Debilidad general etcétera 
biíüiinp se curan tomando el maravilloso ELIXIR NUTRO-MUSCULIn I  COSTAn S  
Frasóo, 7 pesetas.
M art"nTc -S á lf-M ad ^^ ^^ ^^  farmadss.-Agentes generales, en EspaSa: Pírea
RamMa del C«8íre, 30, í8lrt5a«io.-BaKeloB8
C o c in era
Se desea; :uria .cocinera que. sepa guisar, pueda 
dar referencias dé casa donde haya servido y no 
tenga más de cuárentá años.
Darán razón, calle de FTin imm. 1.
Uno .Gisa fjg reeiai
espaciosa, con jardín, agua y toda clase de comodi­
dades, se vende. Informarán, Carmen 65, de 12 
á 2.
Su tes i'nepeiiderüfc
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se sir­
ven las sopas de,Rape y el plato de ppella. Maris­
cos de todas clasés, espaciosos comedores con vis 
tas al mar, servicio esmerado, precios económicos
ESPECTÁCULOS
TEATRO VITAL-AZA.—Gran compañía de zar­
zuela y opereta, dirigida por el primer actor Emilio 
Duval.
Función para hoy:
Primera sección, á las ocho y media; «Las mil 
y pico de noches».
Segunda sección, á las nueve y media: .«Los mo 
linos de viento».
Tercera sección, á las diez y media: «Los Mos 
queteros».
A las once y media: «Enseñanza libre.»
Precios.,—-(Pará la primera sección): Butaca, 1*50 
pesetas; entrada general, 0*30 idem.—(Pará la se- 
butaca, í ‘10 idem; entrada general
0 25 ídem,
Q N E PASCUALINI.—(Situado en la Alameda 
de Garlos Haes, próximo al Banco).—Todas las no 
ches 12 magníficos cuadros, en su mayor parte es­
trenos.
Los domingos y días festivos función de tarde.
Preferencia, 30 céntimos; general 15.
SALON _NOVEDADES.—Secciones desde las 
ochQ,.yjnedia. , .
de varietés y escogidos programas
CINE IDEAL.—Función para hoy: 12 magníficas 
películas, entre ellas varios estrenos. '
Los dornlngós y días festivos matinée infantil.con
preciosos juguetes para los niños. ■
Preferencia, 30 céntimos; general; 40
Tipografía de EL POPULAR




U  T h  k  A
■ H m
PASTILLAS BONALD
C loro b ororsó d icá s co n  cocainiá
De eficacia comprobada con los señores médicos, para , combatir lasenfermedades de 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, -picor, ¡úas alteraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fellez' del aliento, 
etc. Las pastillas BONALD,. premiadas en varias exposiciones científicas,tienen el privi­
legio de que sus fórmulas fueron las primeras, qúe se conociéron de sulase en España 
y en el extranjero.
A c a n t h e a  v i r i l i s
Poliglicerofosfata BONALD. — Medica­
mento antineurasténico y antidiabético. To- 
niñca y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á ia sangre elementos para 
, enriquecer el glóbulo rojo. ■ - "
Frasco de Aeanthea granulada, 5 pesetas. 






Tuberculosis incipiente, catates bronco- 
neuráónicos, laringorfaríngeos, infecciones 
gripplqs, palúdicas, etc., etc.
Precio del frasco, 5 pe^tas
Dé venta en todas las perfumerías y en la del áufor, NUÑEZ DE ARCE (ams Gorge- - 
ra), 17, Madrid. . ’ ' ^
Qüiea Bfl visiie es e ĝiaMeciiniftfllá se psiyidica
Abierto al público el local en calle Santa Lucía-; esquina á la de Azucena, con C alaos pa­
ra señoras'y caballeros, todo cosido, clases finas en altas novedades al precio único dipesetas 
10*50, ha sido de gran aceptación. No comprar cateado sin antes visitar este importare esta­
blecimiento. _ / ^  . . .
La mejor crema marca Immalin, suavízala tfiBl y produce un brillo charolado. Cajag rande, 
0*30 céntimos; pequeña, 0*15. No olvidar las senás, calle Santa Lucía esquina á la de Azucena.
L a  flig ié n ic a
AGUA VEGETAL DE ARROYO, premiada éí varias Exposiciones científicas con medalas de oro 
y plata, la mejor de todas las conocidas para rest^lecer progresivamente los cabellos blancos á su¡ pri­
mitivo color; no mancha la piel, ni la ropa, es inójensiva y refrescante en sumo- grado, lo qti  ̂hace quo 
pueda usarse con la mano como si fuese la más recomendable brillantina. De venta en perfumeríás y pe­
luquerías.-^Depósito Central: Preciados, 6, principal, Madrid. ■ . ’
Ojo con LAS IMITACIONES. Exijid la marca de fábrica y en el precinto que cierra la calada firma 
de ARROYO.. *
Pon Antonio Blanco i bija
CIRUJANO DENTISTA
, ■ Alamos 39 : ■
Acaba de recibir un nuevo ansetesico para sacar 
las muelas sin dólar con un’ éxito- admirable.fc 
Se construyen dentaduras de primera itose, pa­
ra la perfecta masticación y pronunciaciór/ á pre- 
,cios convencionales. ■ \
■ Se empasta y orifica por el más modsrno sis­
tema. ,
Todas Tas. operaciones artísticas y quirúrgicas á 
precios muy reducidos.
Se hace la extracción de muelas y ráices sin do­
lor, por tres pesptas.
? 'M ata nervio Oriental de Blanco, para!quitar el 
dolor de muelas en cinco minutps, 2 {íesetas caja.
■ Sé arreglan, todas lás dentaduras inservibles he­
chas por otros dentistas.,
. Pasa á domicilio. . '
39 -  ALAMOS — 39
Qon todos los 
progresos 
conocidos
M »  I »  tu a »
\ a m p l ta tw ie n te  
[ g a r a t i t t f e a d q ,
'Puede ser adquirida en
12 plazo» mensuales d:; 35
pesetas ó íjf u íiedi
li^portánte detiaíéuto
Diego Mertííi Rodiiguez
! Hoyo de E«partero, 
Málaga
Á ,  p O  h
A
tÍBiederos de Jua» de
S P E C -i A'G ? O’A O' O £■
’Sa íi I Ticar de BarTaiii eda
? n de la sangro, del
í ,— . Prof. EHNESlOaPAOLlANO -  Móoles -  calata S. Hanift a
I 8ÍB. Para podidos, insSrucoioaeii r '« m  « . - * ■■
I nnestrog revandiedorea autorizado^ ' ^  OIBEOTAIIEIITE á nosotros, en Nápoles, 6 i
frwmmño o'oa OFICIALOEL REINO DE ITALIA
----  ■_ ^  graná»» Bxportoione» lateen»oio»io» BUIán XB09 — Bb»»»» AIr«» ua*
A o - f f - l  OOMFÍníaSWUI (PiZjaOBAB)OPTIMA CURACION DE OTOto Y PRIMAVERA
n w ,gn .»eyeafl«n b w a .  y .o”  m ?, M u u  U .
